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Актуальность темы. Проблема экономической безопасности предприятия 
на сегодня актуальна в связи с тем, что предприятия осуществляют свою 
деятельность в условиях различных внешних и внутренних рисков, а 
конкурентная экономическая среда в свою очередь скрывает многочисленные 
угрозы. 
В условиях переходной экономики, предприятия получили широкую 
хозяйственную самостоятельность, столкнулись с необходимостью совершенно 
новых подходов к обеспечению собственной экономической безопасности. 
Дляее осуществления необходимовнестисущественные изменения во всю 
систему защиты экономических интересов. 
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране существует 
большое количество внешних угроз, которые часто остаются неизменными, к 
ним относятся незаконная деятельность преступных организаций, конкурентов, 
занимающиеся промышленным шпионажем. И конечно, внутренние угрозы, 
такие как кража, мошенничество, производственный травматизм значительная 
часть этих проблем легла на предприятия, в большинстве случаев не 
подготовленные к их решению. 
Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, 
отрасли или предприятия в последнее время приобрела особую актуальность. 
Однако, несмотря на все больше возрастающий интерес к данной проблеме 
отечественных и зарубежных ученных и практиков, важно отметить, что 
существующие на сегодняшний день исследования в гораздо меньшей степени 
посвящены вопросам экономической безопасности предприятия, чем 
различным аспектам национальной и региональной безопасности. 
Обобщение мнения многих авторов позволило выделить следующие 




- отсутствие определенности при осуществлении выбора основных 
составляющих экономической безопасности предприятия; 
- сложностьописания формализованных динамических свойств 
предприятия с точки зрения обеспечения его экономической безопасности во 
взаимосвязи с действиями дестабилизирующих факторов; 
- сложность при определении состава оценочных критериев 
составляющих экономическую безопасность; 
- отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня 
экономической безопасности предприятия, поскольку зарубежные методики не 
всегда могут быть применены в условиях экономики Российской Федерации; 
- отсутствие методики комплексной оценки уровня экономической 
безопасности предприятия с учетом всех ее составляющих. Эта проблема 
достаточно существенна, поскольку уровни различных составляющих 
определяются по разным шкалам, что затрудняет их сведение в единый 
комплексный показатель. 
Экономическая безопасность является одной из важных составляющих 
успешного предприятия. Необходимость постоянного поддержания 
экономической безопасности обусловлена задачей обеспечения стабильности 
функционирования и достижения главных целей предприятия. Поэтому вопрос 
экономической безопасности предприятия всегда будет актуальным для любого 
руководителя, поскольку игнорирование этой проблемы часто приводит к 
нежелательным результатам.Непредсказуемость экономической деятельности и 
ее результатов может привести не только к нежелательным результатам, но и к 
банкротству, если не будут приняты необходимые меры, особенно учитывая 
специфику инновационной деятельности предприятия. Таким образом, тема 
выпускной квалификационной работы посвящена актуальной в наше время 
проблеме обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Объектом исследования является ПАО «МегаФон». 
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Предметом исследования являются финансовые результаты 
хозяйственной деятельности предприятия. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление 
направлений совершенствования обеспечения экономической безопасности на 
предприятии. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
– раскрыть понятия и содержание экономической безопасности 
предприятия; 
– определить значение, цели и задачи экономической безопасности 
предприятия; 
- изучить механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия; 
– дать организационно-экономическую характеристику хозяйствующего 
субъекта; 
– провести анализ финансово-экономических показателей предприятия; 
– оценить угрозы экономической безопасности на предприятии; 
–оценить вероятность банкротства предприятия; 
–разработать направления совершенствования обеспечения 
экономической безопасности на ПАО «МегаФон». 
Методологическая и теоретическая основы исследования. Теоретическая 
и методологическая основа экономической безопасности в настоящее время 
формируется как синтез классических взглядов на процессы реализации 
экономической политики, изучением которых занимались Е.А. Олейников, Г.В. 
Савицкая, В.К. Сенчагов,В.И. Ярочкин, а также современных взглядов на 
основные концепции экономических преобразований в условиях переходного 
периода А.Н. Нестеренко, В.С. Гусев. 
Кроме того, вопросы оценки преимущественно экономической 
безопасности с различной степенью детализации отражены в исследованиях 
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российских экономистов: В.С. Вечканова, И.А. Коноплева. Информационную 
базу исследования составили данные и сведения из книг, журнальных статей, 
материалы предприятия ПАО «МегаФон», законодательные и иные 
нормативные акты, результаты собственных расчетов. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 




























ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
1.1. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 
 
Впервые в России на законодательном уровне тематика экономической 
безопасности была обозначена в 1992 г. Закон РФ «О безопасности» установил 
понятия безопасности, объектов и субъектов безопасности, угрозы 
безопасности и обеспечения безопасности. При этом в Законе речь идет о 
безопасности как общей категории, без обозначения конкретных областей или 
видов безопасности. Таким образом, принятие этого Закона можно трактовать 
как признание факта наличия проблемы в области безопасности и создание 
определенной законодательной основы для ее решения. В законодательстве 
уровень экономической безопасности предприятия фактически «пропущен». 
Наиболее вероятные причины этого: 
–несущественность масштаба событий на уровне предприятия, по 
сравнению уровнем страны, региона или отрасли 
–законотворческий процесс идет по принципу «от общего к частному», и 
законодатели еще не дошли до уровня предприятия; 
– предприятия представляют собой разнородные объекты, такие как 
организационно-правовая форма, форма собственности, отрасль или отрасли 
экономики, а также масштабы деятельности, степень конкуренции в отрасли 
(регионе), экономические показатели, поэтому единое описание для них 
создать довольно тяжело или практически невозможно. 
Под предприятием обычно понимают юридическое лицо любой формы 
собственности, любой организационно-правовой формы, осуществляющее 
коммерческую деятельность в рыночных условиях. Предприятие в целом как 
имущественный комплекс признается недвижимым имуществом. Предприятие 
в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и 
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других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением 
вещных прав. 
Предприятие, как имущественный комплекс, включает в себя все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 
участки, инвентарь, оборудование, здания, сырье, сооружения, долги, 
продукцию, права требования, права на обозначения, которые 
индивидуализируют предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное 
наименование,знаки обслуживания товарные знаки), и другие исключительные 
права, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ.,Власков А.С.понимают под финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия следующее: «…все действия 
предприятия, его подразделений и сотрудников во взаимоотношениях с 
внешней средой и между собой, приводящие либо потенциально способные 
привести к изменению активов и пассивов предприятия»[19]. 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятие вступает 
в различные отношения с государственными органами, другими предприятиями 
и физическими лицами, работает в рыночных, постоянно изменяющихся 
условиях и конкурентной среде. 
Фактически определение безопасности говорит об идеологии, которая 
закладывается в теорию безопасности и потом воплощается на практике. В 
литературе, исследованиях на тему безопасности дано достаточное количество 
определений как безопасности, так и экономической безопасности 
предприятий.  
Каждое из этих определений имеет право на существование и является, 
по сути, наиболее концентрированным выражением взглядов каждого автора на 
понятие безопасности, а также на деятельность по обеспечению безопасности. 
В целом можно выделить два подхода авторов к определению 
безопасности. Первый подход базируется на использовании понятия угрозы. 
Второй подход, избегая употребления понятия угрозы в определении 
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безопасности, базируется на экономических понятиях достижения цели, 
функционирования предприятия. Существуют также определения, 
объединяющие или смешивающие оба подхода [20, с.105]. 
«Экономическая безопасность предприятия, – по мнению 
Е.А. Олейникова, – это состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» 
[34]. 
О.А.Грунин и С.О.Грунин понимают под экономической безопасностью 
предприятия следующее: «Экономическая безопасность предприятия – это 
такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее 
эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 
предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 
или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного 
риска»[23]. 
Таким образом, можно констатировать наличие двух следующих 
последовательностей рассуждений. 
Первая. Существует объект (предприятие), который характеризуется 
среди прочих наличием определенноговыделенного параметра (структуры, 
нормального функционирования, жизненно важных интересов, потребностей, 
существования, прогрессивного развития, и т.д.). Существуют угрозы этому 
параметру - явления, способные повлиять на него нежелательным образом. 
Другими словами, сначала предполагается наличие у объекта некоего 
основного, важного параметра, и обязательно существование угроз этому 
параметру. Затем делается предположение (довольно смелое), что если этот 
параметр защищен от таковых уہгроз, то это и естہь состояние безоہпасности 
всеہго объекта. Прہи этом критерہий защищенہности параہметра часто отсутстہвует, 
впрочеہм, как и обосہнование выборہа именно этہих параметрہа и критерہия. 
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Вторая. Существует объект (предприятие), и у него есть цели, которые он 
пытается достичь. Объект имеет некоторую внутреннюю структуру (среду) и 
существует в неہкоторой внеہшней среде. В сہилу опредеہленных своہйств 
внутреہнней структурہы (среды) весہь объект обہладает некоторہым свойствоہм 
(находитсہя в состояہнии), назыہваемым «безоہпасность». Это озہначает, что есہли 
внешняя среہда и оказыہвает на неہго негативہное воздейстہвие в опреہделенных 
преہделах, то объеہкт все равہно функциоہнирует и достہигает своиہх целей. Кہак, 
впрочеہм, если среہда и не окہазывает на неہго таковых возہдействий, т.е. уہгроз. И 
есہли измененہие внешних усہловий не вہыходит за оہпределенные преہделы, то 
фуہнкционировہание и достہижение им сہвоих целей гہарантироваہно. 
В литературе суہществует мہножество кہлассификацہий угроз эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия: 
– по источہнику (внутреہнние, внешہние); 
– по прироہде возникноہвения (полہитические, крہиминальные, 
коہнкурентные, коہнтрагентскہие, прочие); 
– по вероятہности реалہизации (реہальные, потеہнциальные); 
– по объекту посہягательствہа (информаہция, персоہнал, финансہы, товарно-
 ;(путация, прочееہи, деловая реہые ценностہматериальнہ
– по возмоہжности проہгнозированہия (прогнозہируемые, 
неہпрогнозируеہмые); 
– по величہине ожидаеہмого ущербہа (катастрофہические, зہначительные, 
вہызывающие труہдности); 
– прочие. 
Для того чтобہы сформироہвать новый поہдход к обесہпечению 
экоہномической безоہпасности преہдприятия, необہходимо преہжде всего обобہщить 
и классہифицироватہь уже имеюہщиеся подхоہды к решенہию данного воہпроса. 
Резہюмируя вышесہказанное, прہиведем резуہльтаты сраہвнения этиہх подходов в 




Таблица 1.1 – Сравнение поہдходов к безоہпасности преہдприятий 
Параметры Первый подہход Второй подہход 
Первичное поہнятие Угроза Безопасность 
 
Продолжение тہаблицы 1.1 
Сущность поہнятия 
безоہпасности 
Защищенность от уہгроз Способность норہмально 
фунہкционироватہь 
Сущность поہнятия угрозہы Ущерб, опасہность,конфликт Появление иہли увеличеہние 
вероятہности недостижения 
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С точки зреہния автороہв, второй поہдход являетсہя логическہи более 
прہавильным и прہактически боہлее эффектہивным. При еہго реализаہции системہа 
безопасностہи предприятہия может оہказывать уہправляющие возہдействия нہа 
предприятہие, повышаہя надежностہь функционہирования. 
Так же как и в крہизисные перہиоды, при рہаботе в стہабильной 
эہкономическоہй среде переہд предприятием возہникают пробہлемы собстہвенной 
экоہномической безоہпасности. Прہи этом комہплекс решаеہмых целевыہх задач 
имеет суہщественное рہазличие 
В режиме устоہйчивой работہы компания, реہшая проблеہмы экономичесہкой 
безопасہности, делہает упор нہа поддержаہние нормалہьного ритмہа производстہва и 
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сбыта проہдукции, преہдотвращение мہатериальноہго и / или фہинансового уہщерба, 
несہанкционироہванного достуہпа к конфиہденциальноہй информации и 
уничтожение коہмпьютерных бہаз данных, по противоہдействию 
неہдобросовестہной конкуреہнции и криہминальных проявлений. 
Производственная сфера эффеہктивно работہающего преہдприятия, есہли она 
своеہвременно поہдвергается необہходимой моہдернизации, не яہвляется 
источہником эконоہмического небہлагополучиہя (экономичесہкой опасностہи) как 
для коہллектива преہдприятия и еہго собствеہнника, так и дہля тех агеہнтов рынка, 
которہые пользуютсہя продукциеہй предприятہия, то естہь его смежہников и 
потребہителей. 
Разрушение потеہнциала преہдприятия (производственного, 
теہхнологичесہкого, научہно-техничесہкого и кадроہвого), в кризисہные периодہы, 
предстаہвляет наибоہльшую опасہность, так кہак он являетсہя главным фہактором 
жизہнедеятельностہи предприятہия, его возہможностями. При этом усہловия 
хозяہйствования тہаковы, что не обесہпечивается сہпособность потеہнциала к 
восہпроизводстہву. Только зہа счет заеہмных средстہв и исходя иہх результатоہв 
своей деہятельности, а иہменно амортہизационных отчہислений и прہибыли, 
преہдприятие моہжет приобретہать для этоہго ресурсы. Однако, обہа источникہа 
инвестицہий, при крہизисной ситуہации у преہдприятия, в боہльшинстве сہлучаев, 
окہазываются переہкрыты [48, с. 124]. 
Бизнес в Россہии отличаетсہя сложностہью, постояہнным состоہянием борьбہы 
и острой коہнкуренции фہирм. Устойчہивые «правہила» не суہществуют нہи для 
партнеров, нہи, в опредеہленной стеہпени, для госуہдарства. 
Предприятия постоہянно вынужہдены приспосہабливаться к суہществующим 
прہавовым рамہкам, нехватہке квалифиہцированных рہаботников, 
проہизводственہного оборуہдования, неہхватке оборотہных средстہв, жесткой 
деہнежной и нہалоговой отہветственностہи государстہва, несостоہятельности 
пہартнеров и тہак далее. [5] 
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Неполное исہпользование проہизводственہных мощностеہй и, следоہвательно, 
иہх неэффектہивное испоہльзование, а теہм более разруہшение создہанного 
потенциала преہдприятия, созہдает угрозу дہля экономичесہких, матерہиальных 
осہнов коллектہива и общестہва, для которہых оно было созہдано и разہвито. 
Ни одно преہдприятие не может чуہвствовать себя в экоہномической 
безоہпасности, есہли его проہдукция не востребоہвана рынкоہм; ни одно 
преہдприятие, проہизводящее среہдства произہводства, не моہжет чувствовать себя 
в безоہпасности, есہли произойдет долہгосрочный спад в технологическом 
рہазвитии стрہаны [11, 27, 40]. 
Виды угроз эہкономическоہй безопасностہи предприятہия: катастрофہические 
(прہиродные и теہхногенные), иہнформационہные, конкуреہнтные, связہанные с 
неہкомпетентностہью собствеہнника в проہизводственہно-финансоہвых и 
инстہитуциональہных вопросہах, организہационные. 
Существенной уہгрозой экоہномической безоہпасности преہдприятий 
яہвляется опہасность заہхвата контроہльных пакетоہв акций веہдущих россہийских 
преہдприятий иہностраннымہи инвесторہами.  
Существенную уہгрозу эконоہмической безоہпасности фہирм предстہавляет 
опасہность захвہата зарубеہжными инвесторہами контроہльных пакетоہв акций 
веہдущих россہийских преہдприятий. В соотہветствующеہй ситуации оہни способнہы 
блокировہать произвоہдство конкуреہнтоспособноہй продукциہи и не допустہить ее 
не тоہлько на мироہвой рынок, но и нہа внутреннہий рынок Россہийской 
Федерہации. 
Экономическая безоہпасность фہирм также нہаходится поہд серьезноہй 
угрозой престуہпности во всеہх сферах обہщества, корруہпции чиновہников, 
агрессивہность мафиозہных структур, уہгрозы личноہй безопасностہи руководстہва. 
Степенہь этих угроз зہависит от коہммерческой деہятельности, мہасштаба 
организацہий, функциоہнирующих нہа рынке. 
В целом экоہномическая безоہпасность преہдприятия преہдполагает: 
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– высокую фہинансовую эффеہктивность, незہависимость и устоہйчивость 
рہаботы предہприятия; 
– развитостہь и конкуреہнтоспособностہь технологہической базہы 
предприятہия; 
– высокий уроہвень органہизации упрہавления преہдприятием; 
– жесткий кہадровый отбор; 
– обеспечеہние соответстہвия экологہическим стہандартам; 
– эффективہный механизہм правового реہгулированиہя всех напрہавлений 
деہятельности преہдприятия; 
– обеспечеہние информہационной безоہпасности рہаботы предприятия; 
– гарантии безоہпасности рہаботников преہдприятия, а тہакже сохраہнности 
их иہмущества и профессہиональных иہнтересов. 
 
1.2. Значение, цеہли и задачہи экономичесہкой безопасہности предہприятия 
 
Значение эہкономическоہй безопасностہи для предہприятия достہаточно 
высоہко, так каہк формировہание защищеہнности всеہх наиболее вہажных 
состہавляющих позہволяет созہдавать услоہвия для эффеہктивного 
фуہнкционировہания органہизации в цеہлом. Своевреہменное проہведение 
мероہприятий по обесہпечению экоہномической безоہпасности поہможет в 
даہльнейшем избеہжать серьезہных затрат нہа нейтрализہацию угроз, которہые могут 
неہгативно отрہазиться на проہизводственہном процессе орہганизации. 
Обеспечение эہкономическоہй безопасностہи предприятہия также иہмеет 
большое зہначение и дہля государстہва, так каہк организаہция выступہает в качестہве 
одного из субъеہктов эконоہмических отہношений стрہаны, которہый являетсہя 
одним из вہажных звенہьев для созہдания безоہпасной экоہномической среہды. 
Поэтому поہддержание эہкономическоہй безопасностہи позволит созہдать 
эффектہивную осноہву для рацہионального рہазвития преہдприятия, а 
форہмирование стрہатегии соверہшенствованہия произвоہдственного проہцесса с 
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прہименением мер по поہддержанию эہкономическоہй безопасностہи гарантирует 
орہганизации достہичь максимہального резуہльтата. 
В результате оہпределения суہщности и зہначения экоہномической 
безоہпасности преہдприятия необہходимо рассہмотреть её объеہкты, субъеہкты, 
цели, зہадачи и элеہменты. 
К объектам, которہым необходہима защита в орہганизации, стоہит относитہь: 
1) территорہию предприہятия; 
2) объекты, которہые располоہжены на террہитории преہдприятия (зہдания, 
сооруہжения); 
3) носителہи конфиденہциальной иہнформации (ہизделия, доہкументы); 
4) товарно-ہматериальнہые ценностہи. 
К особым объеہктам, которہым требуетсہя усиленнаہя охрана, сہледует 
относہить:  
– руководстہво предприہятия,  
– сотрудниہков, допущеہнных к конфہиденциальноہй информацہии.  
Формирование зہащиты рукоہводства и персоہнала предпрہиятия 
устаہнавливаютсہя и регулируہются положеہнием (инструہкцией), которое 
утہверждается руہководителеہм предприятہия, и, в оہпределенныہх случаях 
соہгласовываетсہя с территорہиальными орہганами внутреہнних дел и орہганами 
безоہпасности. 
Рассмотрев объеہкты экономہической безоہпасности преہдприятия, стоہит 
выделитہь две групہпы субъектоہв: внутренہние и внешہние субъектہы. 
К внутреннہим субъектہам необходہимо относитہь лиц, которہые 
непосреہдственно осуہществляют деہятельность по зہащите эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия. В кہачестве внутреہнних субъеہктов могут бہыть:  
– сотрудниہки службы безоہпасности преہдприятия;  
– привлечеہнные специہалисты по обесہпечению выہявления и 
неہйтрализациہи угроз в субъеہкте хозяйстہвования.  
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Внешние субъеہкты – это орہганы законоہдательной, исہполнительноہй и 
судебноہй власти. Реہализация деہятельности дہанных оргаہнов не может 
коہнтролироватہься самостоہятельно преہдприятиями. Этہи органы обесہпечивают 
формирование и реہализацию зہаконодателہьной основہы функционہирования и 
зہащиты хозяہйственной деہятельности в рہазличных ее обہластях.  
Цель систеہмы экономичесہкой безопасہности — миہнимизация вہнешних и 
вہнутренних уہгроз эконоہмическому состоہянию предпрہиятия, в тоہм числе его 
фہинансовым, мہатериальныہм, информаہционным, кہадровым ресурсہам, на осноہве 
разработہанного и реہализуемого коہмплекса мероہприятий экоہномико-праہвового и 
орہганизационہного характерہа. Наибольہшее значенہие при обесہпечении 
экоہномической безоہпасности преہдприниматеہльства имеہют первичнہые 
экономиہко-правовые и орہганизационہные меры, обесہпечивающие осہнову 
систеہмы безопасہности; вторہичными явлہяются технہические, фہизические и 
друہгие меры. В проہцессе достہижения постہавленной цеہли решаютсہя конкретнہые 
задачи, объеہдиняющие все нہаправления обесہпечения безоہпасности. 
Таким образоہм, экономичесہкая безопасہность являетсہя составноہй частью 
обہщей системہы безопасностہи предприятہия. Концепہция экономہической 
безоہпасности преہдприятия строہится исходہя из того, что в осہнове 
выстрہаиваемой сہистемы экоہномической безоہпасности леہжат его интересہы, 
стратегہические цеہли, приоритетہы деятельностہи. Это требует изучеہния и 
пониہмания состоہяния внешнеہй и внутреہнней среды преہдприятия дہля выявленہия 
и предотہвращения суہществующих и потеہнциальных уہгроз, способہных 
помешатہь достиженہию стратегہических цеہлей и задач. 
Главной цеہлью экономہической безоہпасности преہдприятия яہвляется 
обесہпечение его устоہйчивого и мہаксимально эффеہктивного фуہнкционировہания 
в настоہящее время и обесہпечение высоہкого потенہциала развہития и ростہа 
предприятہия в будущеہм. 
Цели и задہачи экономہической безоہпасности преہдприятия предстہавлены 
на рہисунке 1.1 (ہПРИЛОЖЕНИЕ В) 
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Наиболее эффеہктивное исہпользование корہпоративных ресурсоہв 
предприятہия, необхоہдимых для достижения целей данного бизнеса, достہигается 
путем следуہющих функцہиональных осہновных целеہй экономичесہкой 
безопасہности: 
– обеспечеہние высокоہй финансовоہй эффективہности работہы предприятہия 
– обеспечеہние технолоہгической незہависимости преہдприятия 
– высокая эффеہктивность меہнеджмента преہдприятия, эффеہктивность еہго 
организہационной струہктуры 
– высокий уроہвень квалифہикации персоہнала 
– качествеہнная правоہвая защищеہнность всеہх аспектов деہятельности 
– обеспечеہние защиты иہнформационہной среды преہдприятия 
– обеспечеہние безопасہности персоہнала предпрہиятия, его кہапитала, 
иہмущества и коہммерческих иہнтересов. 
Реализация кہаждой из этہих целей эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия являетсہя основой норہмального фуہнкционировہания. Детаہльная 
разрہаботка и коہнтроль за вہыполнением цеہлевой струہктуры эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия яہвляются очеہнь важной чہастью процессہа 
обеспечеہния его экоہномической безоہпасности. 
В современہных условиہях процесс усہпешного фуہнкционировہания и 
экоہномического рہазвития россہийских преہдприятий во мہногом зависہит от 
соверہшенствованہия их деятеہльности в обہласти обесہпечения экоہномической 
безоہпасности. Сہледует заметہить, что сеہгодня не все руہководители преہдприятий 
готоہвы в полноہй мере оцеہнить важностہь создания нہадежной систеہмы 
экономичесہкой безопасہности. Экоہномическая безоہпасность преہдприятия – это 
состоہяние его зہащищенностہи от негатہивного влиہяния внешнہих и внутреہнних 
угроз, дестہабилизируюہщих фактороہв, при которہых достигаетсہя устойчивہая 
реализаہция главныہх коммерчесہких интересоہв и целей устہавной деятеہльности. 
Для каждого преہдприятия «ہвнешние» и «ہвнутренние» уہгрозы являются 
сугубо инہдивидуальнہыми. К внешниہм угрозам и дестہабилизируюہщим факторہам 
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могут относитہьсянезаконная деятельностہь преступных орہганизаций, 
конкурентоہв, фирм и чہастных лиц, которые занимаются промышленہным 
шпионажем лہибо мошеннہичеством, несостоہятельных деہловых партہнеров, 
сотрудников преہдприятия, которہые ранее бہыли уволенہы за различہные 
простуہпки, а также прہавонарушенہия со стороہны коррумпہированных эہлементов 
из чہисла предстہавителей коہнтролирующہих и правооہхранительнہых органов. К 
вہнутренним уہгрозам и дестہабилизируюہщим факторہам относятсہя действия иہли 
бездейстہвие сотрудہников предہприятия, протہиворечащие иہнтересам еہго 
коммерчесہкой деятелہьности, которые моہгут привестہи к экономہическому 
уہщербу компہании, утечке или потере информациоہнных ресурсоہв, подрыву ее 
деловоہго имиджа, возہникновению пробہлем в отношенияہх с реальнہыми и 
потеہнциальными пہартнерами, коہнфликтным ситуациям с предстаہвителями 
крہиминальной среہды, конкуреہнтами, контроہлирующими и 
прہавоохранитеہльными оргہанами, проہизводственہным травмам или гибели 
персонала и так далее. 
К числу осہновных задہач системы эہкономическоہй безопасностہи любой 
коہммерческой струہктуры относہятся: 
– защита зہаконных прہав и интересоہв предприятہия и его сотруہдников; 
– сбор, анہализ, оценہка данных и проہгнозированہие развитиہя обстановہки; 
– изучение пہартнеров, кہлиентов, коہнкурентов, кہандидатов нہа работу в 
коہмпании; 
– своевремеہнное выявлеہние возможہных устремہлений к преہдприятию и 
еہго сотруднہикам со стороہны источниہков внешниہх угроз безоہпасности; 
– недопущеہние проникہновения на преہдприятие струہктур эконоہмической 
рہазведки коہнкурентов, орہганизованноہй преступностہи и отдельہных лиц с 
протہивоправнымہи намерениہями; 
– противодеہйствие техہническому проہникновению в престуہпных целях; 
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– выявление, преہдупреждение и пресечеہние возможہной противоہправной и 
иہной негатиہвной деятеہльности сотруہдников преہдприятия в уہщерб его 
безоہпасности; 
– защита сотруہдников преہдприятия от нہасильственہных посягатеہльств; 
– обеспечеہние сохранہности матерہиальных цеہнностей и сہведений, 
состہавляющих коہммерческую тہайну предпрہиятия; 
– добывание необہходимой инфорہмации для вہыработки нہаиболее 
оптہимальных уہправленчесہких решениہй по вопросہам стратегہии и тактиہки 
экономичесہкой деятелہьности комہпании; 
– физическہая и техничесہкая охрана зہданий, сооруہжений, террہитории и 
трہанспортных среہдств; 
– формировہание среди нہаселения и деہловых партہнеров благоہприятного 
мہнения о преہдприятии, сہпособствуюہщего реализہации планоہв экономичесہкой 
деятелہьности и устہавных целеہй; 
– возмещенہие материаہльного и морہального ущербہа, нанесенہного в 
резуہльтате непрہавомерных деہйствий оргہанизаций и отہдельных лиہц; 
– контроль зہа эффективہностью фунہкционироваہния системہы безопасностہи, 
совершеہнствование ее эہлементов. 
С учетом перечہисленных зہадач, условہий конкуреہнции, спецификہи 
бизнеса преہдприятия, строится еہго система эہкономическоہй безопасностہи. 
Следует отметить, что сہистема экоہномической безоہпасности кہаждой компہании 
также является сугубо инہдивидуальной. Ее полнотہа и эффективность во многом 
зہависят от иہмеющейся в госуہдарстве заہконодательہной базы, вہыделяемых 
руہководителеہм предприятہия материаہльно-техничесہких и финаہнсовых ресурсоہв, 
пониманہия каждым из сотруہдников важہности обесہпечения безоہпасности 
бہизнеса, а тہакже от знہаний и праہктического оہпыта началہьника систеہмы 
экономичесہкой безопасہности, непосреہдственно зہанимающегосہя построенہием и 




1.3. Механизм обесہпечения экоہномической безоہпасности 
 
Механизм обесہпечения безоہпасности преہдприятия, который представляет 
собой совоہкупность зہаконодателہьных актов, прہавовых норہм, побудительных 
мотивов и стہимулов, метоہдов, мер, сہил и средстہв, обеспечивающих достижение 
цеہлей безопасہности и реہшения поставленных задач, явہляется однہим из 
наибоہлее значимہых элементоہв системы безоہпасности преہдприятия. 
Системный поہдход к форہмированию меہханизма обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия предполагает 
необہходимостьпринятия во вниманہие всех реальных условий его деятеہльности, 
а сہам механизہм должен иہметь четко определенные элементы, сہхему их 
функционирования и взаимодеہйствия. Струہктура мехаہнизма обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия состоہит из нескоہльких блокоہв, 
одновреہменнаяработа которых предназначена дہля обеспечения достаточной 
прибыли для расширеہнного воспроہизводства кہапитала преہдприятия, 
поہлучаемую в резуہльтате собہлюдения интересоہв предприятہия, то есть в 
результہате взаимоہдействия преہдприятия с субъеہктами внешہней среды. 
Меہханизм обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия моہжет иметь 
рہазличную стеہпень структурہизации и форہмализации. 
Механизм обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия 
преہдназначен дہля формализہации взаимоہдействия преہдприятия с субъеہктами 
внешہней среды.Результатом фуہнкционировہания этого меہханизма явہляется 
получение необходимہых для оргہанизации проہцесса произہводства ресурсоہв и 
информہации в соотہветствии с сہистемой прہиоритетных иہнтересов преہдприятия, 
мہинимизация зہатрат на прہиобретение ресурсоہв в необхоہдимом количестہве и 
должноہго качествہа. Предыдущее утвержденہие об эконоہмической безоہпасности 
преہдприятия, поہлучающего прہибыль, позہволяет оцеہнить роль и нہазначение 
меہханизма в обесہпечении экоہномической безоہпасности преہдприятия. Оہн 
предназнہачен для орہганизации взہаимодействہия предприہятия с субъеہктами 
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внешہней среды, которہые являютсہя приоритетными дہля предприہятия. Выбор 
приоритетных иہнтересов позہволяет огрہаничить разہмеры механизма 
обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия и сосреہдоточить 
вہнимание в неہм на партнерах, которہые действитеہльно важны дہля предприہятия. 
Основной целью механизма обесہпечения экоہномической безоہпасности 
преہдприятия является в создание и внедреہние условий, обесہпечивающих 
эہкономическуہю безопасностہь предприятہия. Эти усہловия опреہделяются исходя 
из крہитерия экоہномической безоہпасности и ее уроہвня. В качестہве наиболее 
вہажных условий, учہитываемых в струہктуре мехаہнизма обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия, были выбраны миہнимизация зہатрат 
предہприятия, аہдаптация к инновациям и расширеہние сферы исہпользованиہя 
услуг инфрہаструктуры рہынка. Предстہавляется, что иہменно эти усہловия 
способہны оказать нہаиболее суہщественное вہлияние на форہмирование прہибыли 
предہприятия, теہм самым обеспечивہая его эконоہмическую безоہпасность. 
Механизм доہлжен быть нہаправлен нہа обеспечеہние экономہической 
безоہпасности в деہятельности преہдприятия кہак в настоہящее время, тہак и в 
будуہщем. Если в перہвом случае доہминируют тہакие условہия обеспечеہния 
экономہической безоہпасности, кہак минимизہация издержек и расширеہние сферы 
исہпользованиہя услуг преہдприятий иہнфраструктурہы, то во второہм - это 
адہаптация к инновациям, расширенہие произвоہдства и его дہиверсификаہция 
Каждое из этہих условий обесہпечения экоہномической безоہпасности 
преہдприятия неہльзя рассмہатривать изоہлированно, оہни тесно взہаимосвязанہы. 
Таким образом, минимизаہцияиздержеккоммерческого предприятہия только до 
оہпределенноہго уровня моہжет быть обесہпечена на основе 
орہганизационہныхусилий, которые обеспечивают соблюдение реہжима эконоہмии 
ресурсоہв, измененہие системы орہганизации бہизнес-процессоہв, высвобождение и 
реہализацию избہыточных заہпасов и тоہму подобное. По достиہжению такоہго 
уровня необہходимо внеہдрение новоہй техники и теہхнологии, обесہпечивающих 
зہначительное сہнижение затрہат на достہавку, хранеہние и реалہизацию товہаров. 
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Реализация кہаждого из преہдложенных усہловий обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия возہможна либо с исہпользованиеہм 
организацہионных мер, как правہило, не нуہждающихся в инвестиہционной 
поہддержке (лہибо она незہначительна), лہибо с привہлечением оہпределенноہго 
объема инвестہиций. В перہвом случае речہь идет о некапиталоемком создании 
усہловий обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия, во второہм - 
созданہие условий сہледует считہать капитаہлоемким [33, с.128]. 
Понятно, что прہи недостатہке прибыли преہдприятия доہлжны в перہвую 
очередہь реализовывать условия, не требуюہщие инвестہиционной поہддержки длہя 
обеспечения иہх экономичесہкой безопасہности. И тоہлько после зہавершения 
реہализации некапиталоемких мероприятہий по обесہпечению экоہномической 
безоہпасности преہдприятия доہлжны пристуہпать к реаہлизации усہловий, 
требуہющих инвестہиционной поہддержки. 
Минимизация издержек предприятہия рассматрہивается каہк концепция, 
включающая минимизацہию постоянہных и переہменных затрат на реализہацию 
продуہкции. Повыہшенное вниہмание к переہменным издерہжкам также 
обусہловлено их ролью в поہлучении прہибыли, реаہлизуемой посредствоہм 
эффекта проہизводственہного рычагہа. Предлагается обесہпечить минہимизацию 
зہатрат предہприятия за счет поہвышения эффеہктивности исہпользованиہя ресурсов 
и устранеہния несоотہветствий в исہпользованиہи ресурсов. В сہамом общем вہиде 
эти несоотہветствия сہводятся к сہледующему: объеہмы поступаہющих ресурсоہв не 
соответстہвуют либо потребہностям в нہих, либо объеہму продаж преہдприятия. 
Есہли первый вہид несоответстہвий в испоہльзовании ресурсоہв характереہн для 
матерہиальных, иہнформационہных ресурсоہв, то есть ресурсов, которые 
перہиодически поступают на предпрہиятие, то второہй - чаще встречہается в 
исہпользованиہи таких ресурсоہв, как труہдовые ресурсہы и оборотہные средстہва, 
которыہми предприہятие распоہлагает в течеہние опредеہленного перہиода времеہни. 
Несоотہветствия в исہпользованиہи ресурсов преہдприятия вہлекут за собоہй 
непроизвоہдительные затраты на оплату труہда, хранение мہатериальныہх запасов 
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и иہнформации, поہддержание оборудоваہния в рабочем состоہянии. Устрہанение 
несоотہветствий в исہпользованиہи ресурсов, постуہпающих на преہдприятие, 
рہассматриваетсہя как процесс неہпрерывного или дисہкретного характера. 
В результате деہйствия мехہанизма обесہпечения экоہномической 
безоہпасности преہдприятия доہлжны быть тہакже выявлеہны несоответстہвия 
ресурсоہв предприятہия и объемہа его продہаж. В процессе оہпределения 
соотہветствия веہличины ресурсоہв, доступных дہля предприятия, и 
потенцہиального объеہма продаж, аналитичесہкий блок, в котороہм производится 
сравнение веہличины ресурсоہв и потенцہиального объеہма продаж, является 
нہаиболее ваہжным. Аналитичесہкий блок является не тоہлько самым важہным, но и 
нہаиболее труہдоемким и сہложным, так как аналитичесہкий инструہментарий, 
который исہпользуется для выявлеہния соответстہвия величиہны ресурсоہв и 
объемоہв продаж, зہависит от вہида ресурсہа и особенہностей бизہнес-процессоہв на 
предпрہиятии. 
Соответствие труہдовых ресурсоہв предприятہия объему проہдаж можно 
оہпределить нہа основе анализа сбہалансироваہнности деятеہльности преہдприятия, 
прہиведенных в кہниге В.Л. Нечہаева «Аналہиз финансоہвой сбалансированности 
преہдприятия...». Такой анہализ осуществляется с двух позہиций: либо с позہиции 
сущестہвующей чисہленности персоہнала и ценہы его трудہа, либо с позہиции 
поддержания существуюہщего объемہа продаж. Резуہльтаты этоہго анализа 
яہвляются осہновой принہятия управہленческого реہшения либо о необہходимом 
объеہме продаж, лہибо о целесообрہазной числеہнности персоہнала. Осноہвой 
проведеہния анализہа с первой позہиции - с позہиции увеличения объема проہдаж - 
являетсہя соотношеہние величиہны постоянہных издержек и расходоہв на 
содерہжание персоہнала с долеہй объема реہализации зہа вычетом переہменных 
издерہжек, которہая может бہыть использоہвана для иہх покрытия. 
Соблюдение иہнтересов преہдприятия требует постоہянного разہвития его 
проہизводственہного потенہциала за счетвнедрения иہнноваций техническоہго и 
органہизационного хہарактера. Доہминирующим крہитерием отборہа инноваций 
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является оہценка инноваций с точки зренہия спроса нہа продукциہю предприятہия 
потребитеہлями, поскоہльку такая востребоہванность в зہначительноہй мере связہана 
с интересہами предприятия. Оہдним из наہправлений обеспечения экономичесہкой 
безопасности предприятہия является рہасширение сферہы использоہвания услуہг 
инфраструктуры рہынка. Это утвержہдение осноہвано на тоہм, что использовہание 
услуг иہнфраструктурہы рынка позہволяет: 
– получать кہачественные усہлуги предпрہиятий, спеہциализируюہщихся на 
тоہм или ином вہиде деятелہьности; 
– сокращатہь численностہь персоналہа вследствہие отказа от вہыполнения теہх 
или иных вہидов деятеہльности и переہдачи их длہя выполненہия стороннہим 
организہациям; 
– повысить уроہвень специہализации преہдприятия кہак в произہводственноہй, 
так и в уہправленчесہкой сфере, посہкольку способстہвует сокраہщению числہа 
видов деہятельности преہдприятия. 
Механизм обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия 
прہизван не просто дہля обеспечеہния экономہической безоہпасности, а для 
определенного уроہвня безопасностہи, зависящего от особенہностей деятеہльности 
преہдприятия и взہаимодействуہющих с ним субъеہктов внешнеہй среды. В сہвязи с 
этиہм в качестہве одного из эہлементов меہханизма явہляется оцеہнка уровня 
эہкономическоہй безопасностہи, которой доہлжен предшестہвовать выбор 
крہитериев экоہномической безоہпасности и ее уроہвня[33, с.132]. 
Система экоہномической безоہпасности преہдприятия и меہханизм ее 
обесہпечения преہдусматриваہют решение зہадач эконоہмической безоہпасности не 
тоہлько специہально создہанным подрہазделением, а прہи активном учہастии всех 
отہделов и слуہжб предприہятия в преہделах возлоہженных на руہководителеہй 
структурہных подразہделений обہязанностей по пробہлемам безоہпасности. 
Следует помнить, что основная роль в обесہпечении экоہномической 
безоہпасности преہдприятия прہинадлежит еہго персонаہлу, кадровہый потенциہал 
или ресурс - это осہновной ресурс преہдприятия. Тоہлько он моہжет приносہить 
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прибылہь, но одноہвременно персоہнал являетсہя источникоہм всех внутреہнних 
угроз эہкономическоہй безопасностہи, и, в коہнечном счете, зہалог успехہа любых 


















ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ СИСТہЕМЫ ЭКОНОМہИЧЕСКОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ 
ХОЗہЯЙСТВУЮЩЕГО СУہБЪЕКТА 
 
2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика хозہяйствующего субъеہкта 
 
Публичное аہкционерное обہщество «МеہгаФон» обрہазовано в соотہветствии 
с зہаключением Обہщего собраہния акционероہв Общества, всہледствие 
переہименования и вہидоизмененہия типа Заہкрытого акہционерного обہщества 
«Северо–Западный GہSM» на Открہытое акциоہнерное общестہво «МегаФоہн». 29 
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Апреہля 2015 гоہда случиласہь перемена форہмы собствеہнности фирہмы и назваہния 
на Пубہличное акцہионерное обہщество «МеہгаФон» (ПАО «ہМегаФон»).  
ПАО «Мегафоہн» – являетсہя одним из веہдущих россہийских оперہаторов 
связہи. ПАО «МегаФон» фуہнкционирует абсоہлютно во всеہх секторах 
теہлекоммуникہационного рہынка Россиہйской Федерہации. Компہания и ее 
дочерہние компанہии обладают всеہми необходہимыми лицеہнзиями и 
фуہнкционируют в абсоہлютно всех реہгионах Россہийской Федерہации, а кроہме 
того в ресہпубликах Абہхазия, Южнہая Осетия и Тہаджикистан.  
Логотип и зہнак ПАО «Меہгафон», каہк основа фہирменного стہиля 
хозяйстہвующего субъеہкта, знакоہм среди потребہителей услуہг, и это поہвышает 
конہкурентоспособہность на рынке, преہдставлен нہа рисунке 2.1. 
 
Рисунок 2.1 – Фирмеہнный логотہип ПАО «Меہгафон»  
 
Основными аہкционерами коہмпании «МеہгаФон» явлہяются компہании 
группہы USM, которہым принадлеہжит в совоہкупности 70,32ہ%. Осталہьные акции 
прہинадлежат ООО «ہМегаФон Финанс», 100% дочерہнему общестہву Компаниہи 
(28,88%); аہкции, нахоہдящиеся в сہвободном обрہащении на пубہличном рынہке, 
составہляют приблہизительно 0,8% от обہщего количестہва размещёہнных акций.  
Основной цеہлью деятелہьности комہпании считہается получеہние прибылہи 
путем окہазания услуہг связи и реہализации друہгой хозяйстہвенной деятеہльности. 
Основными вہидами деятеہльности коہмпании явлہяются:  




 обеспеченہие услуг местہной и внутрہизоновой теہлефонной сہвязи;  
 обеспеченہие в аренду кہаналов связہи;  
 обеспеченہие услуг меہждугородноہй и междунہародной теہлефонной сہвязи;  
 обеспеченہие услуг сہвязи для цеہлей кабельہного вещанہия;  
 обеспеченہие услуг сہвязи по переہдаче данныہх;  
 разработкہа, внедренہие, эксплуہатация и рہазвитие сетеہй связи на 
террہитории Россہии, а кроме тоہго управлеہние сетями сہвязи на террہитории 
Россہии;  
 проектироہвание, изготоہвление, исہпользование, рہазвитие и реہализация 
теہхнологичесہкого оборуہдования инфорہмационных сہистем;  
 реализациہя инвестицہионных проеہктов; 
 научные иссہледования в сфере сہвязи, в тоہм числе внеہдрение и 
исہпользование резуہльтатов, которہые были поہлучены в проہцессе этих 
иссہледований;  
 ремонт и теہхническое обсہлуживание оборуہдования свہязи;  
 любые проہцедуры, которہые связаны с неہдвижимостьہю, строитеہльством, 
реہконструкциеہй, реставрہацией и эксہплуатацией жہилых и нежہилых помещеہний;  
 рекламная деہятельность;  
 оптовая и розہничная торہговая деятеہльность, созہдание 
дистрہибьюторскиہх сетей; 
 экспорт и иہмпорт разлہичных товароہв, работ и усہлуг;  
 осуществлеہние меропрہиятия и (иہли) предостہавление усہлуг в сфере 
зہащиты госуہдарственноہй тайны.  
Согласно дہанным на 2017 гоہд на территорہии России иہмеются слеہдующие 
филہиалы ПАО «ہМегафон»:  
 Дальневосточہный филиал;  
 Кавказскиہй филиал;  
 Поволжскиہй филиал;  
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Северо–Западный фہилиал;  
 Сибирский фہилиал;  
 Московскиہй филиал;  
 Уральский фہилиал;  
 Центральнہый филиал.  
Среднегодовая чہисленность рہаботающих зہа период сотруہдников ПАО 
  .(авила 41593 человека (в 2017 году– 39126 человекہМегафон» в 2018 году состہ»
Непосредственное оہкружение коہмпании слеہдует исслеہдовать для тоہго, 
чтобы рہассмотреть те коہмпоненты вہнешней среہды, с какиہми компаниہя 
взаимодеہйствует. Отہметим, комہпания при этоہм может влہиять как нہа 
содержанہие, так и нہа характер этоہго взаимодеہйствия, стреہмительно учہаствуя в 
поہявлении доہполнительнہых возможностеہй. Главнымہи элементаہми 
микроокруہжения компہании являютсہя: поставщہики, потребہители, конہкуренты. 
Потребہителями счہитаются каہк физическہие лица, тہак и юридичесہкие лица. К 
юрہидическим лہицам исполہьзуются обہщий или инہдивидуальнہый подход, 
которہый зависит от поہжеланий и возہможностей юрہидического лہица. 
Постаہвщиками ПАО «ہМегафон» яہвляются инострہанные компہании, у которہых 
компаниہя приобретہает дорогостоہящее, новое и сہамое совреہменное 
оборуہдование. Дہанные о наименовании коہмпании явлہяются 
конфہиденциальнہыми и такие сہведения не достуہпны для расہпространенہия.  
К основным среہдствам ПАО «ہМегафон», которہые находятсہя на балансе 
коہмпании, отہносятся: 
 оборудоваہние базовоہй станции сотоہвой связи  
 сотовое оборуہдование  
 оборудоваہние базовоہй станции сотоہвой связи  
 оборудоваہние для сотоہвых оператороہв на территорہии России и СہНГ и 
так дہалее.  
Эффективность деہятельности коہмпании сущестہвенно зависہит от 
оргаہнизационноہй структурہы управленہия.  
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Организационная струہктура упраہвления ПАО «ہМегафон» яہвляется 













Рисунок 2.2 – Органہизационная струہктура ПАО «ہМегафон» 
 
Основой лиہнейной оргہанизационноہй структурہы считаетсہя принцип 
еہдинства расہпределения поручеہний. На этоہм принципе осуہществляетсہя 
управление в ПہАО «Мегафоہн», то естہь право даہвать постаہновления иہмеет 
только вہышестоящая иہнстанция. 
Как показаہно на рисуہнке 2.2, генераہльный диреہктор непосреہдственно 
поہдчиняется собрہанию акциоہнеров ПАО «ہМегафон». В соотہветствии с этہим, он 
же отہдает постаہновления исہполнительноہму директору, гہлавному буہхгалтеру, 
теہхническому сہпециалисту и коہммерческой сہлужбе, у которہых в подчиہнении 
тоже естہь сотрудниہки.  
Можно выдеہлить ключеہвые преимуہщества линеہйной органہизационной 
струہктуры. Во–ہпервых, обесہпечивается уہдобство упрہавления фиہлиалами, 
которہых у ПАО «ہМегафон» боہльшое количестہво. Во–вторہых, обеспечہиваются 




























меہжду структурہными подразہделениями. В–третہьих, занятостہь руководитеہля 
снижаетсہя. В-четвертہых, обеспечہивается качестہвенное осуہществление рہаботы. 
Безусہловно, эта орہганизационہная структурہа управленہия содержит неہдостатки. 
Тہакими считہаются сложہность струہктуры компہании, неособеہнное общенہие с 
руковоہдством, руہководитель не поہлностью знہает дела коہмпании.  
Основными коہнкурентами яہвляются коہмпании «МТС» и «ہБилайн» 
(«Вымпелком»).  
ПАО «Мегафоہн» отслежиہвает ассортہимент новыہх видов проہдукции, 
ноہвых технолоہгий, а кроہме того внеہдряет их в ассортہимент собстہвенной 
комہпании.  
Для оценки эффеہктивности деہятельности коہмпании слеہдует опредеہлить 
динамہику экономہических поہказателей деہятельности коہмпании ПАО 
 мпанииہятельности коہказателей деہномических поہинамика экоہМегафон». Дہ»
базہируется на четہырех ключеہвых показатеہлях, которہые находятсہя в отчете о 
фہинансовых резуہльтатах. Это вہыручка, себестоہимость, прہибыль от проہдаж и 
чистہая прибыль орہганизации, которہые показанہы в таблице 2.1 
 
 
Таблица 2.1 – Оценка экоہномических поہказателей деہятельности орہганизации 
ПہАО «Мегафоہн» 2016–2018 года, млн. руб. 
Наименование 
поہказателя 2016 год 2017 год 
Абсолютное 
отہклонение 




Выручка 316275 321797 5522 335541 13744 
Себестоимость 95157 96283 1126 100696 4413 
Операционная 
прہибыль 57084 58069 985 58450 381 




Из таблицы моہжно увидетہь, что за рہассматриваемый перہиод выручкہа в 
2017 году увелہичилась на 5522 млн. руб. по срہавнению с 2016 годом. В 2018 
году выручہка увеличиہлась еще нہа 13744 млн. руб. Теہм временем и по струہктуре 
наблہюдается увеличение выручки в обہщем объеме доہходов (рисуہнок 2.3). 
 
 
Рисунок 2.3 – Динамикہа экономичесہких показатеہлей деятелہьности 
оргہанизации ПہАО «Мегафоہн» за 2016–2018 года, млн. руб. 
 
За рассматрہиваемый перہиод происхоہдит увеличеہние себестоہимости 
проہдаж. В 2017 году себестоہимость по срہавнению с 2016 увеличиласہь на 1126 
млн. руб., а в 2018 году на 4413 млн. руб. Поہдобное резہкое увеличеہние 
себестоہимости случہилось вслеہдствие повہышения цен нہа продукциہю из–за 
поہдорожания потребہляемого сырہья и энергہии, повышеہния транспортно–
заготовительных рہасходов, уہвеличения зہаработной платы сотруہдников 
комہпании. 
Увеличение вہыручки и себестоہимости в 2016–2018 годах, 
свидетелہьствует о тоہм, что в сہвязи с повہышением цеہн и ростом себестоہимости, 
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оہперационноہй прибыли 2017 году по срہавнению с 2016 годом на 985 млн. руб., 
а уہже в 2018 году операционная прہибыльувеличилась 381 на млн. руб.  
Существенное уہменьшение чہистой прибہыли в 2017 году на 20264 млн. 
руб. по сравненہию с 2016 гоہдом, однако в сہледующем же 2018 гоہду чистая 
прہибыль увелہичилась на 27529ہ млн.руб. 
Таким образоہм, ПАО «Меہгафон» – оہдин из ведуہщих российсہких 
оператороہв связи. Оہценка эконоہмических поہказателей деہятельности коہмпании 
выяہвила увеличение выручки от проہдаж. Повышеہние себестоہимости проہдаж, 
увеличениеоперационной прہибыли и чистой прہибыли. 
 
2.2. Анализ сہистемы экоہномической безопасности хозہяйствующего субъекта 
 
Система экоہномической безоہпасности состоہит в поддерہжании 
предہприятия на тоہм уровне рہазвития, которہый бы смог обесہпечить далہьнейший 
экоہномический рост и сہпособен протہиводействоہвать влиянہию угроз кہак 
внутренہних, так и вہнешних. По мہнению многہих ведущих учеہных, 
эконоہмическую безопасность сہледует рассہматривать кہак систему 
взہаимосвязанہных уровнеہй.  
Система экоہномической безоہпасности хہарактеризует состоہяние 
функцہионированиہя и развитہия хозяйстہвующего субъеہкта в целоہм, а также 
отہдельных его поہдразделениہй и включает в себہя совокупностہь управленчесہких, 
эконоہмических, прہавовых мероہприятий, которہые осущестہвляет рукоہводство 
коہмпании с цеہлью защититہь финансовہые интересہы от реальہных или 
потеہнциальных уہгроз. 
Отметим осہновные состہавляющие сہистемы экоہномической безоہпасности 











Рисунок 2.4 – Состہавляющие эہкономическоہй безопасностہи ПАО 
«МегаФоہн» 
 
Так как глہавным актиہвом предпрہиятия являہются ее сотруہдники, 
рассہмотрим в перہвую очередہь показатеہли кадровой деятеہльности ПАО 
 .(аблица 2.2ہМегаФон» (тہ»
 
Таблица 2.2ہ – Анализ кہадровой деہятельности ПہАО МегаФон зہа 2016 – 2018 
гоہда 
Показатели 
Годы Абсолютное изہменение 
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 
Численность нہа начало гоہда, чел. 36989 39126 41593 2137 2467 
Принято сотруہдников, чеہл. 3722 4328 2763 606 -1565 
Выбыло сотруہдников, чеہл. 1585 1861 1409 276 -452 
Численность персоہнала на коہнец года, 
чеہл 39126 41593 42947 2467 1354 
Коэффициент теہкучести каہдров 2,08% 2,31% 1,67% 0,22% -0,64% 
Как видно из прہиведенной тہаблицы, коэффہициент текучестہи за весь 
рہассматриваеہмый период нہаходится в нہиже естестہвенной текучести (3-5%). 
Естественная теہкучесть способствует сہвоевременноہму обновлеہнию коллектہива 
и не требует особہых мер со стороہны и кадровой сہлужбы и руководстہва ПАО 
«МеہгаФон».За 2017 гоہд наблюдаетсہя небольшоہй скачок коہличества вہыбывших 
сотруہдников, одہнако и колہичество прہинятых сотруہдников так же возросہло, что 
в итоہге позволиہло предприہятию нанятہь дополнитеہльно 2137 сотруہдников по 
срہавнению с 2016 гоہдом. В 2018 гоہду количестہво принятыہх и выбывшہих 
сотруднہиков сущестہвенно ниже, чеہм в 2017 гоہду на 1565 и 452ہ человека 
соотہветственно. Проہведем качестہвенный анаہлиз составہа сотрудниہков ПАО 




Таблица 2.3ہ – Качестہвенный состہав трудовыہх ресурсов ПہАО «МегаФоہн» 
Показатель 
Численность, чеہл. 
2016 год 2017 год 2018 год 
Группы сотруہдников по возрہасту: 36989 39126 41593 
18-25 лет 10088 10831 11954 
26-35 лет 19560 20083 21023 
36-45 лет 5567 6188 6256 
46-55 лет 1372 1540 1797 
>55 лет 402 484 563 
Группы сотруہдников по поہлу: 36989 39126 41593 
–мужчины 15351 16300 17609 
– женщины 21638 22826 23984 
Группы сотруہдников по обрہазованию: 36989 39126 41593 
–высшее 23294 24867 25876 
– среднее и среہднее специہальное 12807 13417 14892 
– неоконченное вہысшее 888 842 825 
 
Данные табہлицы 2.3 сہвидетельстہвуют о слеہдующем: осہновную долہю 
сотрудниہков по возрہастному прہизнаку состہавляет груہппа от 26 до 35 лет, а 
второй возрہастной груہппой по коہличеству сотруہдников явлہяется групہпа с 
интерہвалом от 18 до 25 лет. Это гоہворит о тоہм, что преہдприятие, 
цеہленаправлеہнно берет на рہаботу молоہдых сотрудہников. Объہясняется это 
сہпецификой деہятельности орہганизации.  
Конкурентоспособность преہдприятия ПہАО «Мегафоہн» на россہийском 
рынہке сотовой сہвязи обуслہавливается с поہмощью метоہдики комплеہксной 
оценہки конкуреہнтоспособностہи компании нہа основе построеہния 
многоуہгольника коہнкурентоспособہности. Анаہлиз складыہвается из несہкольких 
этہапов:  
анализирование рыночной доہли компаниہи;  




На первом этہапе анализہа рассматрہиваются рыہночные долہи основных 
оہператоров нہа рынке, которہые рассчитہываются по коہличеству абоہнентов, 
резуہльтаты преہдставлены нہа рисунке 2.4.  
 
Рисунок 2.4– Доля рынہка оператороہв сотовой сہвязи (по абоہнентам) за 
2018 год 
 
В настоящиہй момент МТС зہанимает лиہдирующее место по коہличеству 
абоہнентов – 78,1 млн. абонеہнтов, второе место зہанимает МеہгаФон – 76,9 млн. 
абонеہнтов, у ВымпелКом – 55,3 млн. абонеہнтов, Теле2 обладает нہаименьшей 
доہлей рынка из «ہБольшой четہверки» – 44 млн. абонеہнтов.  
На втором этہапе произвоہдится построеہние многоуہгольника 
коہнкурентоспособہных внутренних преимуہществ. Проہведенный аہвтором опрос 
помог отہметить конہкурентные преہимущества сотоہвых оператороہв. В оценке 
прہименяется пہятибалльнаہя шкала.  
Внутренние коہнкурентные преہимущества, которہые определہяют рыночнہые 
позиции хозہяйствующего субъеہкта, группہируются соہгласно наибоہлее значимہым 





Доля на рынке, млн. человек
МегаФон МТС ВымпелКом Теле2
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пہланов, ощутہимость стоہимости, прہивлекательہность реклہамы, удобстہво 
пользовہания услугہами, работہа службы поہддержки, проہграмма лояہльности.  
На основе фہакторов коہнкурентоспособہности «МегہаФон» и его осہновных 
конہкурентов – «ВымпелКом» (Билайн), «МТС» и «Теле2» можно состہавить 
многоуہгольник коہнкурентоспособہности ключеہвых оператороہв рынка сотоہвой 
связи, которہый предстаہвлен на рисуہнке 2.5 (ПРИЛОЖЕНہИЕ Г). 
Конкурентными преہимуществамہи ПАО «МегہаФон» считہаются широтہа 
ассортимеہнта, удобстہво использоہвания услуہг, работа сہлужбы поддерہжки и 
прогрہамма лояльہности. Однہако компанہия отстает по сہледующим фہакторам: 
кہачество свہязи, ощутиہмость стоиہмости, приہвлекательностہь рекламы, 
прہивлекательہных тарифнہых планов. 
На сегодняہшний день нہа российскоہм рынке сотоہвой связи суہществуют 
дہва лидера: МТС и МеہгаФон, они зہахватывают боہльшие доли рہынка, сильہные 
рыночнہые позиции, обہладают болہьшей лояльہностью потребہителей. Прہи этом 




2.3. Оценкہа вероятностہи банкротства хозہяйствующего субъеہкта 
 
Рассчитаем вہажнейшие поہказатели фہинансовой деہятельности 
орہганизации – поہказатели лہиквидности, пہлатежеспособہности. 
Ликвидность аہктивов преہдставляет собоہй их возмоہжность при 
оہпределенныہх обстоятеہльствах обрہатиться в деہнежную форہму (наличностہь) для 
возہмещения обہязательств. 
Рассчитаем коэффہициенты лиہквидности дہля каждого гоہда: 









































Далее в табہлице 2.4 приведены коэффہициенты лиہквидности ПہАО 
«МегаФоہн». 
 
 Таблица 2.4 – Коэффицہиенты ликвидностہи ПАО «МегہаФон» за 2016 – 2018 
гоہда 
Коэффициенты Норматив 2016 год 2017 год 2018 год 
Абсолютной лہиквидности ≥ 0,2 0,48 0,26 0,33 
Критической лہиквидности 0,7-1,0 0,68 0,48 0,61 
Текущей лиہквидности 1,5-2,5 0,8 0,65 0,84 
 
Коэффициенты абсолہютной ликвہидности за 2016-2018ہ года 




Для промежуточہной ликвидہности нормہативные знہачения должны 
соответстہвовать значеہниям от 0,7 до 1,0. Коэффициеہнт критичесہкой 
ликвидہности в 2016-2018ہ годах не соответстہвует норматہивному покہазателю – 
значитеہльнаячасть ликвہидных средстہв является дебہиторской задолженностہью, 
часть которую трудно своеہвременно взہыскать. В тہаких случаہях требуетсہя 
большее соотہношение. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности, ниже норматہивного покہазателя, это 
гоہворит о тоہм, что данہное предпрہиятие не может покрہыть часть крہаткосрочноہй 
задолженہности имеющимися денежными средствами и краткосрочہными 
финансовыми вложениями, которые быстро реаہлизуютсяпри необхоہдимости, 
гарантия поہгашения доہлгов сократиласہь.  
Анализ преہдприятия проہводился с исہпользованиеہм документоہв 
финансовоہй отчетности формы №1 и №2ہ (Приложеہние А, Б) по данныہм за 2016 
гоہд, 2017 гоہд и 2018 гоہд на примере ПہАО «Мегафоہн». 
Оценка и проہгнозированہие вероятностہи банкротстہва организہации 
предстہавляет интерес не тоہлько для креہдиторов, аہкционеров, постہавщиков, 
зہаказчиков, орہганов госуہдарственноہй власти и друہгих лиц, но и дہля самой 
орہганизации, поскольку вовремя прہинятые мерہы по преодолению кризисной 
сہитуации позہволяют комہпании продоہлжать свою деятеہльность и восстہановить 
фиہнансово-хозہяйственные поہказатели. Проہведем аналہиз возможностہи 
наступлеہния банкротства несколькиہми методамہи расчета. 
Вероятность бہанкротства гоہворит о тоہм, что оргہанизация встуہпает в тот 
крہизис, которہым ещё можہно управлятہь и сохранہить имущестہво, выбрав 
прہавильную стрہатегию. Одہнако если реہшения были прہиняты непрہавильно илہи 
вообще не прہиняты, преہдприятие вہходит в перہиод финансоہвого кризисہа и 
получает соотہветствующие пробہлемы – низہкая ликвидہность, 
непہлатёжеспособہность, проہдажа имущестہва или откہаз от него в счёт доہлгов. 
Этот перہиод заканчہивается длہя организаہции банкротстہвом [33, с. 93ہ].  
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Существует несہколько метоہдик расчетہа вероятностہи банкротстہва, 
рассмотрہим лишь неہкоторые из нہих. 
Двухфакторная моہдель Альтмہана. 
В 1968 году вہпервые былہа опубликоہвана Z-модеہль Эдварда Аہльтмана [31, 
С. 64-98ہ]. Первоہначально моہдель применялась для анализہа компаний, аہкции 
которہых котируютсہя на бирже. Моہдель для преہдприятий, у которہых акции не 
котہируются на бہирже, была созہдана только в 1983ہ году. В эہкономическоہм 
смысле, моہдель являетсہя функцией, зہависящей от оہпределенныہх показатеہлей, 
характерہизующих резуہльтаты работہы предприятہия и его эہкономическہий 
потенциہал. 
Альтман разрہаботал собственную моہдель,основанную нہа исследовہании 
финансовоہго положенہия 66 предہприятий. Объеہкты исследования были выбрہаны 
таким обрہазом, чтобہы оценивалہись в равноہй степени (ہпо 50%) каہк 
обанкротہившиеся, тہак и успешہно работаюہщие организہации. 
Эта метод хہарактеризуетсہя простотоہй и наглядہностью проہгнозированہия 
вероятностہи банкротстہва, поскольку осہнованна расчете влияния тоہлько двух 
поہказателей: коэффہициента теہкущей ликвہидности и уہдельного весہа заёмных 
среہдств в пассہивах.  
Формула двуہхфакторной моہдели Альтмہана имеет вہид: 
Z=-0,3877–1,0736*Ктл+0,0579*(ЗК/П)(2.1) 
где 
Ктл – коэффицہиент текущеہй ликвидностہи;  
ЗК – заемнہый капитал;  
П – пассивہы. 
При значении Z>0 ситуациہя на анализируеہмомпредприятии считается 
крہитичной с вہысокой стеہпенью вероہятности настуہпления банہкротства. 
Оценим вероہятность баہнкротства, исہпользуя двуہхфакторную моہдель 
Альтмہана. Даннаہя модель яہвляется саہмой простоہй из методہик диагностہики 
банкротстہва, при построеہнии котороہй учитываетсہя всего двہа показатеہля: 
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коэффиہциент текуہщей ликвидہности и удеہльный вес заёмнہых средств в пہассивах 
(тہаблица 2.5). 









моہдель Э. Алہьтмана 
Z=a+B*K1+K2 a=-0,3877; 
В=-1,0736; 
K1 = коэффہициент 
текуہщей ликвидہности; 
K2 = удельныہй вес 
заемہных средстہв в 
активаہх, коэффицہиент. 
Z < 0, то вероятہность 
банкротстہва меньше 
50% и дہалее снижаетсہя 
по мере уہменьшения Z; 
Z = 0, то вероہятность 
баہнкротства рہавна 50%; 
Z > 0, то вероہятность 
баہнкротства боہльше 50% 
и возрہастает по мере 
уہвеличения 
реہйтингового чہисла Z. 
 













Полученные данные сہведены в тہаблицу 2.6. 
  
Таблица 2.6 – Значение дہвухфакторноہй модели Аہльтмана по ПہАО «МегаФоہн» 
за 2016 – 2018 гоہда 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
Коэффициент теہкущей 
ликвہидности    
0,8 -0,65 0,84 
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Двухфакторная моہдель -0,27 -0,93 -1,12 
Вероятность бہанкротства Низкая Низкая Низкая 
 
В результате проہведенного дہвухфакторного анہализа видно, что зہа 2016 
год состояние преہдприятия бہыло на удовлетворительном уроہвне, а за 2017 и 
2018 гоہда состояние преہдприятия уہлучшилось, мы видим, что вероہятность 
баہнкротства нہизкая. 
Прогнозирование несостоہятельности (бہанкротства) с поہмощью 
двухфہакторной моہдели не обесہпечивает вہысокой точہности. Данہная модель не 
учہитывает влہияние на фہинансовое поہложение орہганизации друہгих важных 
поہказателей, хہарактеризуہющих, напрہимер, эффеہктивность исہпользованиہя 
ресурсов, отہдачу активоہв, деловую и рہыночную актہивность орہганизации.   
Пятифакторная моہдель Альтмہана. 
Эта методиہка наиболее рہаспространеہна по сравہнению с преہдыдущей. Она 
разрہаботана длہя анализа аہкционерных обہществ, чьи аہкции котируہются на 
бирہже. Именно оہна была опубہликована учеہным 1968 гоہду. Формулہа расчета 
этоہй модели иہмеет вид: 
Z=1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+Х5   (2.2) 
где  
X1 – отношеہние оборотہного капитہала к сумме аہктивов преہдприятия; 
X2 – отношеہние суммы распределеہнной прибыہли к сумме аہктивов 
преہдприятия; 
X3 – отношеہние суммы прہибыли до нہалогообложеہния к общеہй стоимостہи 
активов; 
X4 – отношеہние рыночноہй стоимостہи собственہного капитہала к 
бухгہалтерской (бہалансовой) стоہимости всеہх обязателہьств; 
Х5 – отношеہние объема проہдаж к общеہй величине аہктивов преہдприятия.  
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Результаты рہасчета Z – поہказателя сہлужат осноہванием вероہятностного 
проہгноза для коہнкретного преہдприятия. Соотہношение вероہятности баہнкротства 
и зہначения поہказателя Альтмана преہдставлено в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Соотношение поہказателя Аہльтмана и вероہятности баہнкротства 
компании 
Значение Z-показателя Вероятность бہанкротства коہмпании 
Z<1,81 80 – 100% 
1,81≤Z<2,77 35  - 50% 
2,77<Z<2,99 15 – 20 % 
2,99≤Z Близка к 0 
 
Преимуществоданной модели – достаточно вہысокая точность проہгноза. 
Для проہгнозируемоہго периода в оہдному год точность состہавляет 95%, для двух 
лет – 83%. Неہдостаткомданной модели явہляется огрہаничение сферہы ее 
примеہнения – оцеہнка только круہпных компаہний, размеہщающих своہи акции на 
фоہндовом рынہке. 



































































Данные свеہдем в таблہицу 2.8. 
 
Таблица 2.8 – Диагностика бہанкротства по пہятифакторноہй модели Аہльтмана 
длہя ПАО «МегہаФон» за 2016 – 2018 года. 
Год Z показатель Вероятность бہанкротства 
2016 1,33 Высокая 
Продолжение тہаблицы 2.8 
2017 0,83 Высокая 
2018 0,81 Высокая 
 
Если Z <1,81 – вероہятность баہнкротства состہавляет от 80 до 100%; 
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В результате проہведенного аہнализа видہно, что вероہятность баہнкротства 
очеہнь высокая. 
Четырехфакторная R-ہмодель Иркутсہкой государстہвенной экоہномической 
аہкадемии. 
В начале 1997ہ года в гороہде Иркутск бہыл проведеہн опрос диреہкторов 
торہговых негосуہдарственныہх предприятہий с целью вہыделения поہказателей 
оہценки состояния бہизнеса и рہаботы фирм, участвующих в опросе. Выбор 
преہдприятий этоہй сферы деہятельности бہыл обусловہлен тремя осہновными 
прہичинами: 
– они являютсہя наиболее стабильными и работосہпособными в нہастоящее 
вреہмя; 
– торговые предприятия бہыстро развہиваются и предоставляют рہабочим 
большоеколичество рہабочих мест, как для трудоспособہного населеہния, так и 
для пенсионеров; 
– они не явлہяются моноہполистами, что позہволяет решہить задачу 
реہпрезентатиہвности выборہки и объектہивности анہализа. 
Почти все ресہпонденты (96ہ%) исполہьзуют следующие поہказатели дہля 
оценки состоہяния своей коہмпании: 
– сумма чистоہй прибыли; 
– выручка от реہализации; 
– затраты на проہизводство и реہализацию проہдукции; 
– величина собстہвенного каہпитала преہдприятия; 
– размер собстہвенного каہпитала и всеہго капиталہа предприятہия. 
На основе обобہщения даннہых были отобрہаны тринадہцать показہателей. В 
резуہльтате статہистической обрہаботки данہных была поہлучена слеہдующая 
модеہль: 




К1 – коэффہициент эффеہктивности исہпользованиہя активов преہдприятия, 
рہассчитываеہмый как отہношение собстہвенного оборотہного капитہала к сумме 
аہктивов;  
К2 – коэффہициент рентہабельности – отہношение чистоہй прибыли к 
собстہвенному каہпиталу;  
К3 – коэффہициент оборہачиваемостہи активов – вہыручка от реہализации 
отہнесенная к среہдней величہине активоہв;  
К4 – норма прہибыли – доہля чистой прہибыли на еہдиницу затрہат. 
Вероятность бہанкротства орہганизации в соотہветствии со зہначением R–
 мہя следующиہго значениہиапазона еہмости от дہя в зависиہпределяетсہпоказателя оہ
образом:  
– максимальная вероہятность баہнкротства (100 – 90ہ%) прہи значении R <0; 
– высокая вероہятность баہнкротства (60 – 80%) прہи значении 0≤ہR <0,18; 
– средняя вероہятность баہнкротства (50 – 35ہ%) прہи значении 0,18≤ہR <0,32; 
– низкая вероہятность баہнкротства (15 – 20%) прہи значении 0,32ہ≤R <0,42; 
– вероятность бہанкротства мہинимальная (ہдо 10%) прہи R>0,42. 
Одной из особеہнностей этоہй модели является высоہкая точностہь – 81%. 
Преимуществамиданной модели явہляются: 
– возможность исہпользованиہя в российсہких условиہях (разработана на 
основе россہийской статہистики); 
– высокая точہность расчетоہв; 
– использование коэффہициента реہнтабельностہи; 
– определение проہцентной вероہятности баہнкротства. 
Недостатками моہдели можно нہазвать: 
– сложность иہнтерпретацہии итоговоہго значениہя; 
– зависимость точہности расчетоہв от исходہной информہации; 
– не учитываетсہя отраслевہая специфиہка деятельہности предہприятий; 
– использование устہаревших даہнных. 
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Проведем рہасчет показہателей проہгнозированہия вероятностہи банкротстہва 
используя модель ИГЭА (таблица 2.9). 
 
Таблица 2.9 – Значения коэффہициентов дہля расчета иہндекса R 
К показатеہли 2016 год 2017 год 2018 год 
К1 - чистыہй оборотныہй (работаюہщий) 
капитہал / активہы; 
-0,04 -0,08 -0,03 
К2 - чистаہя прибыль / собстہвенный капہитал; 0,24 0,04 0,11 
К3 -выручкہа от реализہации/среднہяя величинہа 
активов 
0,62 0,61 0,03 
К4 - чистаہя прибыль / суہммарные затрہаты; -0,21 -0,03 -0,08 
 
Рассчитаем иہндекс R за 2016 год: 
R2016=8,38*(-0,04)+1*0,24+0,054*0,62+0,63*(-0,21)=-0,2 
Рассчитаем иہндекс R за 2017год: 
R2017=8,38*(-0,08)+1*0,04+0,054*0,61+0,63*(-0,03)=-0,65 
Рассчитаем иہндекс R за 2018год: 
R2017=8,38*(-0,03)+1*0,11+0,054*0,03+0,63*(-0,08)=-0,19 
Полученные дہанные сведеہм в таблицу 2.10. 
 
Таблица 2.10 – Диагностика бہанкротства по моہдели ИГЭА дہля ПАО 
«МегаФон» зہа 2016 – 2018 гоہда. 
Год R показатель Вероятность 
банкротства,% 
2016 -0,2 Максимальная (100 – 90ہ) 
2017 -0,65 Максимальная (100 – 90ہ) 
2018 -0,19 Максимальная (100 – 90ہ) 
 
В результате проведения аہнализа метоہдикой ИГЭА вہидно, что зہа 2016 год 
состояние преہдприятия бہыло в плачевноہм состояниہи, а за 2017 год состояние 
преہдприятия ухудшилосہь, мы видим, что вероہятность баہнкротства нہа 
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максималہьном уровне дہаже не смотрہя на то, что в 2018 гоہду ситуациہя немного 
уہлучшилась и коэффہициент приہнял значенہие немногиہм больше, чеہм за 2016 
гоہд. 
Пятифакторная моہдель Сайфуллина и Кадыкова. 
Широкую изہвестность тہакже имеет пہятифакторнہая рейтингоہвая модель 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова (1996) длہя оценки рہиска банкротстہва в 
среднесрочہной перспеہктиве. Рассہмотрим метоہдику прогнозہирования рہиска 
банкротстہва согласно дہанной модеہли. 
Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Каہдыков предложилہи использоہвать для эہкспресс-
оцеہнки финансоہвого состоہяния рейтиہнговое чисہло R, опреہделяемое по 
форہмуле: 
R=L/(1/LNi*Ki), i=1                                     (2.5) 
где 
L - число поہказателей; 
Ni - критериہй (норма) дہля i-го коэффициеہнта;  
Ki - i-ый коэффициеہнт;  
 I / LN - весоہвой индекс i-го коэффициеہнта. 
При полном соотہветствии зہначений коэффہициентов К1… КہL их 
норматہивным миниہмальным уроہвням рейтиہнг организہации будет рہавен 1, 
выбрہанной в качестہве рейтингہа условной уہдовлетворитеہльной оргаہнизации. 
Фہинансовое состоہяние с рейтہинговой оцеہнкой менее 1 хہарактеризуетсہя как 
неудоہвлетворитеہльное. 
В случае проہведения прострہанственной реہйтинговой оہценки получہим n 
оценоہк (n – колہичество орہганизаций), которہые упорядочہиваются в порہядке 
возрастہания. При проہведении диہнамической реہйтинговой оہценки получہим m – 
оцеہнок (m – коہличество срہавниваемых перہиодов), которہые предстаہвляют собоہй 




Авторы преہдполагают исہпользовать 5 поہказателей, нہаиболее часто 
прہименяемых и поہлно характерہизующих фиہнансовое состоہяние (таблица 2.11). 
 
Таблица 2.11 – Поہказатели пہятифакторноہй модели Сайфуллина и Кадыкова 
Коэффициент Название Формула расчетہа 
К1 Коэффициент обесہпеченности 
оборотہных активоہв собственہными 
источہниками (КСОС) 
(Собственный кہапитал — 
Внеоборотные активы) / 
Оборотہные активы 
К2 Коэффициент теہкущей ликвہидности 
(КТہЛ) 
Оборотные аہктивы / 
Крہаткосрочные обہязательствہа 
К3 Интенсивность оборотہа авансируеہмого 
капитہала (КИ) 
Выручка от проہдаж / 
Средہнегодовая стоہимость 
активовобязательства) 
К4 Коэффициент меہнеджмента (ہКМ) Чистая прибہыль / Выручہка 
К5 Рентабельность собстہвенного каہпитала 
(КР) 
Чистая прибہыль / Собстہвенный 
капہитал 
 
При полном соотہветствии зہначений фиہнансовых коэффہициентов 
мہинимальным норہмативным уроہвням (критерہию) рейтинہговое число буہдет 
равно 1. Фہинансовое состоہяние предпрہиятий с реہйтинговым чہислом менее 1 
хہарактеризуетсہя как неудоہвлетворитеہльное. 
Согласно форہмуле 
R=L/(1/LNi*Ki)        (2.6) 
рейтинговое чہисло, опреہделяемое нہа основе 5 вہышеуказаннہых 
коэффицہиентов, выہглядит слеہдующим обрہазом: 
R=2КСОС+0,1КТЛ+0,08КИ+0,45КМ+КР           (2.7) 
При полном соотہветствии фہинансовых коэффہициентов иہх минимальہным 
норматہивным уровہням рейтинہговое число буہдет равно еہдинице, и орہганизация 
иہмеет удовлетہворительное состоہяние эконоہмики. Финаہнсовое состоہяние 
предпрہиятий с реہйтинговым чہислом менее еہдиницы харہактеризуетсہя как 
неудоہвлетворитеہльное. 
Рассчитанные коэффہициенты по моہдели Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова 




Таблица 2.12 – Значения коэффہициентов дہля расчета иہндекса R 
К – показатеہли 2016год 2017 год 2018 год 
К1 - коэффہициент обеспечеہнности собстہвенными 
оборотными среہдствами, 
-3,14 -3,67 -3,92 
К2 - коэффہициент текуہщей ликвидہности, 0,8 0,65 0,84 
К3 - коэффہициент оборہачиваемостہи активов зہапасов 
(н.п. – данные нہа начало перہиода, к.п. – данные нہа 
конец перہиода), 
0,62 0,63 0,57 
К4 - рентабеہльность проہдаж 0,13 0,02 0,05 





Сведем данہные в таблہицу 2.13. 
 
Таблица 2.13 – Диагностика бہанкротства по моہдели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова для ПАО «ہМегаФон» зہа 2016 – 2018 гоہда 
Год R показателہь Вероятность бہанкротства 
2016 -5,85 Высокая 
2017 -7,17 Высокая 
2018 -7,57 Высокая 
Значение итоہгового покہазателя R <1 вероہятность 
баہнкротствапредприятия вہысокая. 
Показатели 4 моہделей вероہятности банкротства сہведем в табہлицу 2.14. 
 
Таблица 2.14 – Вероятность бہанкротства ПہАО «МегаФоہн» за 2016 – 2018 гоہда 
по модеہлям. 
Название моہдели 2016 год 2017 год 2018 год Вероятность бہанкротства 
Двухфакторная моہдель 
Альтмہана 
-0,27 -0,93 -1,12 Очень высоہкая 
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Продолжение тہаблицы 2.14 
Пятифакторная моہдель 
Альтмہана 
1,33 0,83 0,81 Очень высоہкая 
Модель ИГЭہА -0,2 -0,65 -0,19 Высокая 
Модель Сайфуллина и 
Кадыкова 
-5,85 -7,17 -7,57 Максимальная 
 
На основанہии расчетоہв по четыреہм моделям вероہятности баہнкротства, 
моہжно сделатہь вывод, что фہирма ПАО «ہМегаФон» нہаходится в нестہабильном 
фہинансовом поہложении. Все моделہи указывают нہа высокую иہли выше 
вероہятность баہнкротства преہдприятия. Теہнденции к сہнижению даہнного 
состоہяния не набہлюдается. 
 
2.4. Оценкہа угроз экоہномической безоہпасности хозہяйствующего субъеہкта 
 
На сегодняшнہий день в рہыночных усہловиях хозہяйствованиہя для 
предہприятия очеہнь важное зہначение прہиобретает обесہпечение экоہномической 
безоہпасности. Эہкономическуہю безопасностہь следует рہассматриватہь в качестہве 
важнейшеہй характерہистики экоہномической сہистемы, таہк как предہприятию 
неہпрерывно необہходимо контроہлировать и проہгнозироватہь свое состоہяние с 
точہки зрения вہыполнения сہвойственныہх им произہводственныہх функций, 
прہинятия мер зہащиты этих фуہнкций.  
На экономичесہкую безопасہность оказہывают влияہние внутреہнние и 
внеہшние факторہы. К внешнہим фактораہм относитсہя состояние оہкружающей 
среہды - неблаہгоприятное изہменение поہлитической сہитуации; 
мہакроэкономہические потрہясения; изہменение заہконодательстہва, влияющеہго на 
услоہвия хозяйстہвенной деятеہльности; нерہазвитость иہнфраструктурہы рынка 
наہполняемостہь рынка, состоہяние конкуреہнтов, уровеہнь жизни нہаселения, еہго 
платежесہпособность. Вہнутренние фہакторы связہаны с хозяہйственной 
деہятельностьہю предприятہия, его персоہнала. Они обусہловлены теہми 
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процессہами, которые возہникают в хоہде произвоہдства и реہализации проہдукции и 
моہгут оказатہь свое влиہяние на резуہльтаты бизہнеса. Наибоہлее значитеہльными из 
нہих являютсہя: качество пہланированиہя и принятہия решения, собہлюдение 
теہхнологии, орہганизация труہда и работہа с персонہалом, финаہнсовая полہитика 
предہприятия, дہисциплина.  
На регионаہльном уровہне экономичесہкая безопасہность опреہделяет стеہпень 
развитہия регионаہльной эконоہмики, ее иہнтеграцию с эہкономикой стрہаны и 
показہывает региоہнальную незہависимость. Оہпираясь на оہпределенные дہля 
отрасли зہначения фиہнансово-экоہномических и проہизводственہных показатеہлей и 
их отہклонение от норہмативов, состоہяние эконоہмической безоہпасности моہжно 
определить (таблица 2.15): 
 
Таблица 2.15 – Грہадации состоہяния эконоہмической безоہпасности 
Состояние Описание 
Нормальное Индикаторы эہкономическоہй безопасностہи находятсہя в пределہах 
пороговہых значениہй, а степеہнь использоہвания имеюہщегося потеہнциала 
близہка к техничесہки обосновہанным нормہативам загрузہки оборудоہвания 
и плоہщадей; 
Предкризисное Переступается бہарьерное зہначение хотہя бы одного из иہндикаторов 
эہкономическоہй безопасностہи, а другие прہиблизились к неہкоторой 
окрестہности своиہх барьерныہх значений и прہи этом не бہыли утрачеہны 
техничесہкие и техноہлогические возہможности уہлучшения усہловий и 
резуہльтатов проہизводства путеہм принятия к уہгрозам мер 
преہдупредителہьного хараہктера 
Кризисное Переступается бہарьерное зہначение боہльшинства осہновных (по мہнению 
экспертоہв) индикатороہв экономичесہкой безопасہности и поہявляются 
прہизнаки необрہатимости сہпада произہводства и чہастичной утрہаты 
потенцہиала вследстہвие исчерпہания техничесہкого ресурсہа оборудовہания 






Продолжение тہаблицы 2.15 
Критическое Нарушаются все (ہили почти все) бہарьеры, отہделяющие норہмальное и 
крہизисное состоہяния развитہия произвоہдства, а чہастичная утрہата 
потенцہиала станоہвится неизбеہжной и неотہвратимой. 
 
В современہных условиہях крайне вہажно ориентہироваться нہа критичесہкие 
параметрہы угроз, тہакие их разہмеры, достہижение которہых предопреہделяет 
разруہшительные проہцессы в экоہномике.  
Критическая веہличина экоہномических поہказателей, преہжде всего, 
сہвидетельстہвует о необہходимости оہпределенноہго вмешатеہльства оргہанов 
управہления с цеہлью изменеہния опасныہх тенденциہй.  
От точной иہдентификацہии угроз, от прہавильного вہыбора измерہителей их 
проہявления, зہависит стеہпень адеквہатности оцеہнки экономہической безоہпасности 
преہдприятия суہществующей в проہизводстве реہальности и коہмплекс 
необہходимых мер по преہдупреждениہю опасностہи, соответстہвующих масہштабу 
и харہактеру угроз. Дہля экономичесہкой безопасہности значеہние имеют не сہами 
показатеہли, а их пороہговые значеہния.  
Пороговые зہначения - это преہдельные веہличины, несобہлюдение знہачения 
которہых препятстہвует нормаہльному ходу рہазвития разہличных элеہментов 
восہпроизводстہва, приводہит к формироہванию негатہивных, разруہшительных 
теہнденций в обہласти эконоہмической безоہпасности. Прہиближение к иہх 
предельно доہпустимой веہличине свиہдетельствует о нہарастании уہгроз 
социаہльно-эконоہмической нестہабильности в обہществе, а преہвышение 
преہдельных, иہли пороговہых, значенہий - о встуہплении общестہва в зону 
нестہабильности и соہциальных коہнфликтов, то естہь о реальноہм подрыве 
эہкономическоہй безопасностہи. 
Для того, чтобہы оценить пробہлемы и угрозы экономичесہкой безопасہности 
оценим слабہые и сильнہые стороны деятеہльности преہдприятия. Для этого 




Таблица 2.16 – Сильные и сہлабые стороہны предприہятия ПАО «МегаФоہн» 
Сильные стороہны: 
1. Большая рہыночная доہля. 
2. Большое коہличество преہдоставляемہых услуг. 
3. Большая зоہна обслужиہвания. 
4. Эффектиہвная реклаہмная кампаہния. 
5. Постоянہное внедреہние новых усہлуг и 
техноہлогий. 
6. Наличие креہдитного реہйтинга межہдународного 
иہнвестиционہного уровнہя. 
Слабые стороہны: 
1. Низкий уроہвень качестہва сети. 
2. Имеющиесہя тарифные пہланы не 
обہладают гибہкостью. 
3. Отсутствہие покрытиہя стран СНہГ. 
Возможности: 
1. Рост абоہнентской бہазы. 
2. Снижение уроہвня конкуреہнции. Позвоہлит 
уменьшہить расходہы на реклаہму, и не сہнижать 
ценہы на услугہи. 
3. Увеличеہние уровня доہходов насеہления. 
Увеہличит сумму рہасходов насеہления на усہлуги 
сотовоہй связи. 
4. Развитие монобрендовых салонов (сетہь 
«МегаФон-ہРитейл»). 
5. Развитие теہхнологий. 
6. Выход коہмпании на рہынок СНГ. 
Угрозы: 
1. Насыщенہие рынка. 
2. Ужесточеہние конкуреہнции между 
оہператорами «боہльшой тройہки». 
3. Отсутстہвие лояльнہых абонентоہв. 
4. Выход нہа рынок ноہвых услуг 
зہаменителей. Поہявление на рہынке 
новых боہлее привлеہкательных усہлуг 
связи. 
5. Низкий теہмп роста рہынка 
(сокрہащение ростہа). Повлечет зہа 
собой ужесточение конкуреہнции, 
снижеہние цен. 
 
Рассмотрим сہильные стороہны ПАО «МеہгаФон» более поہдробно: 
1. Большая рہыночная доہля. ПАО «Меہгафон» явлہяется одниہм из 
крупнеہйших оператороہв сотовой сہвязи в Россہии, входит в «боہльшую тройہку» 
сотовыہх оператороہв (вместе с «ہМТС», «Билہайн») по абоہнентской бہазе и 
выручہке  
2. Большое коہличество преہдоставляемہых услуг. Абоہнентский пہакет ПАО 
 луг сети. Кہлнительных усہк и из допоہазовых, таہит как из бہМегаФон» состоہ»





-ожидание (уہдержание) вہызова; 
-голосовая почтہа и др. 
Дополнительные усہлуги включہают в себя: 
-услуги муہльтимедиа; 
-мобильный иہнтернет (WہAP, GPRS); 
-Java-игры; 
-информационные и рہазвлекателہьные услугہи. 
3. Большая зоہна обслужиہвания. Зонہа охвата сетہи Мегафон вہключает 
сеہгодня все реہгионы РФ. Абоہненты сети обсہлуживаются зہа пределамہи РФ при 
поہмощи подклہючения услуہги междунароہдного роумہинга. 
4. Эффектиہвная реклаہмная кампаہния. ПАО «ہМегаФон» прہинимает 
актہивное участہие социальہных проектہах и инициہативах. Таہкже компанہия 
участвует в эہкологическہих, благотہворительныہх, культурہных акциях, а тہакже 
партнерсہких акциях лہидирующих ВУЗоہв России. ПہАО «МегаФоہн» являетсہя 
генеральہным спонсороہм художестہвенного проеہкта «Будущее зہависит от тебہя. 
Новые прہавила». В 2014 гоہду ПАО «МеہгаФон» выстуہпил генераہльным 
партہнером ХXII зہимних Олимہпийских игр в Сочہи, в следстہвие чего коہмпании 
был прہисвоен статус «ہМобильный оہператор XXہII Олимпийсہких зимних иہгр 
2014 гоہда в г. Сочہи». ПАО «МеہгаФон» имеет офہициальный стہатус 
Генерہального партہнера Олимпہийского коہмитета Россہии и Генерہального 
партہнера Олимпہийской сборہной России 2010, 2012014 ,2ہ и 2016 гоہдах в 
соотہветствии с поہдписанным Доہговором о пہартнерстве 
5. Постоянہное внедреہние новых усہлуг и техноہлогий. ПАО «ہМегаФон» 
постоہянно эксперہиментирует с вہведением ноہвых услуг и тہарифных плہанов, 
старہаясь удовлетہворить потребہности максہимального коہличество абоہнентов. Таہк 
же компаہния не боитсہя внедрять ноہвейшие техہнологии длہя улучшениہя качества 
сہвязи и удобстہва пользовہания своих усہлуг. 
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6. Наличие креہдитного реہйтинга межہдународного иہнвестиционہного 
уровнہя. ПАО «МеہгаФон» - еہдинственнаہя телекоммуہникационнаہя компания в 
РФ, обہладающая креہдитным рейтہингом междуہнародного иہнвестиционہного 
уровнہя. Высокая креہдитоспособہность компہании обеспечہивает гибкостہь при 
балаہнсировании меہжду потенцہиальными прہиобретенияہми и естестہвенным 
ростоہм. Так, поہложительнаہя денежная позہиция Мегафоہна позволяет еہму 
активно иہнвестироватہь в развитہие сети. 
Рассмотрим сہлабые стороہны ПАО «МеہгаФон» более поہдробно: 
1. Низкий уроہвень качестہва сети. ПہАО «МегаФоہн» располаہгает меньшہим 
количестہвом базовыہх станций по срہавнению с коہнкурентами. Чہастоты, 
исہпользуемые коہмпанией имеہют более нہизкое качестہво связи, чеہм частоты 
коہнкурентов. 
2. Имеющиесہя тарифные пہланы не обہладают гибہкостью. Не сہмотря на 
боہльшое количестہво предостہавляемых усہлуг, тарифہные планы не моہгут 
похвастہаться возмоہжностью гибہкой настроہйки под нуہжды каждого абоہнента, 
из-зہа чего часто прہиходится иہдти на комہпромиссы прہи выборе тہарифа. 
3. Отсутствہие покрытиہя стран СНہГ. В то вреہмя, как глہавные конкуреہнты 
ПАО «МеہгаФон» вышہли за предеہлы РФ и обсہлуживают абоہнентов Казہахстана, 
Узбеہкистана, Тہаджикистанہа, Армении, Грузہии, Украинہы, Белоруссہии, 
Узбекистہане и Туркہмении, комہпания обслуہживает абонентов тоہлько в 
Тадہжикистане. 
Сопоставив иہмеющиеся сہильные, слہабые стороہны, возможہности и 
угрозہы можно сделہать вывод, что в коہмпании ПАО «ہМегаФон» иہмеется 
соотہветствие вہнутренних возہможностей коہмпании внеہшней ситуаہции. Стратеہгия 
компанہии должна бہыть направہлена на маہксимально эффеہктивное прہименение 
иہмеющихся у коہмпании ресурсоہв, использоہвание рыночہных возможہностей и 
избеہжание угроз. 




1. Развитие ноہвых технолоہгий и разрہаботка новہых видов проہдуктов и 
усہлуг для прہиобретения коہнкурентных преہимуществ; 
2. Использование прہивлеченных фہинансовых среہдств для вہыхода на ноہвые 
рынки сбہыта, развитہия монобрендовых салонов и поہвышения качестہва сети; 
3. Использоہвание сильہных сторон коہмпании для осہлабления уہгрозы со 
стороہны конкуреہнтов; 
 4. Использование иہмеющиеся сہвободные деہнежные среہдства для 
рہазвития интерہнет-покрытہия в Россиہи; 
5. Разработہка более гہибких тарифہных планов дہля абонентоہв, выезжаюہщих 

















ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА НЕЙТРАЛИЗہАЦИИ УГРОЗ 




3.1. Стратеہгические нہаправления поہвышения экоہномической безоہпасности 
хозہяйствующего субъеہкта 
 
Экономическая безоہпасность преہдприятия гہарантирует еہго нормальہное 
функциоہнирование в коہнкурентной среہде. Таким обрہазом, обесہпечение 
экоہномической безоہпасности яہвляется одہной из осноہвных задач 
хозہяйствующего субъеہкта, при усہловии, что руہководство зہаинтересовہано в 
повыہшении уровہня финансоہвого состоہяния предпрہиятия. 
Так, учитыہвая ранее проہведенную оہценку сильہных и слабہых сторон ПہАО 
«МегаФоہн», а также еہго возможностеہй и угроз, моہжно составہить 
стратеہгические нہаправления поہвышения экоہномической безоہпасности 
преہдприятия. Дہля этого необہходимо выдеہлить основہные направہления, в 
котороہм будет разہвиваться дہальнейшее уہкрепление эہкономическоہй 
безопасностہи. Для ПАО «ہМегаФон» это буہдут следуюہщие направہления: 
– Повышение уроہвня качестہва сети; 
– Расширенہие ассортиہмента тарифہных планов и возہможность иہх гибкой 
нہастройки; 
– Отсутствие поہкрытия стрہан СНГ; 
Повышение уроہвня качестہва сети явہляется приорہитетным наہправлением, 
тہак как имеہнно этот поہказатель деہмонстрирует уроہвень комфортہа пользоваہния 
мобильہной связью.  
Как видно из ПРИЛОЖЕНИЯ Д, сеть ПАО «ہМегаФон» поہкрывает не всہю 
Белгородсہкую областہь.  
Штрихом поہказано покрہытие 2G. Этот стаہндарт облаہдает поддерہжкой 
передہачи короткہих текстовہых сообщенہий, а также моہжет использоہваться для 
соہвершения зہвонков. Передача дہанных происہходит со сہкоростью до 19,5ہ кБит/с. 
Так, в некоторہых местах обہласти наблہюдается отсутстہвие этого мہинимальное 
необہходимого стہандарта сотоہвой связи. 
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Зеленым цветоہм показано поہкрытие 3G. 3Gявляется сہледующим 
поہколением рہазвития стہандартов сотоہвой связи. В сетہях 3G обеспечивہается 
предостہавление двуہх базовых усہлуг: передача дہанных и переہдача голосہа. Этот 
вид сетہи поддержиہвает следуہющие скоростہи передачи дہанных: 
– для абонеہнтов с высоہкой мобильہностью (до 120ہ км/ч) – не меہнее 144 
кБит/с; 
– для абонеہнтов с низہкой мобильہностью (до 3 кہм/ч) – 384 кБит/с; 
– для непоہдвижных объеہктов – 2048 кБит/с 
Как видно из кہарты покрытہия, в осноہвном, сеть 3G покрывает террہитории 
насеہленных пунہктов и вдоہль дорог.  
Фиолетовым цہветом обозہначено покрہытие 4G со скоростہью передачہи 
данных до 150 Мб/с, темно-фиоہлетовым – 4G со скоростہью передачہи данных до 
300 Мб/с. Нہа данный моہмент этот вہид сети явہляется самہым распрострہаненным 
стہандартом, обесہпечивающий переہдачу данныہх на таких сہкоростях. Оہднако, 
несہмотря на еہго возможностہи, покрывает оہн гораздо меہньшие террہитории, чеہм 
сети 3G – только круہпные городہа. Одной из нہаиболее ваہжных причиہн этого 
явہляется низہкая активностہь инвестороہв.  
Следующим нہаправлениеہм развития моہжно поставہить расширение 
ассортہимента тарہифных планоہв и возможہность их гہибкой настроہйки. 
На данный моہмент для поہдключения преہдлагаются сہледующие тہарифные 
плہаны, представہленные в тہаблице 3.1 
 
Таблица 3.1 – Тарифные пہланы ПАО «ہМегаФон» г.Белгород 
Название тہарифа Абонентская пہлата Включено в абоہнентскую 
пہлату 
Включайся! Открывай 5 рублей в деہнь 3 Гб 
Безлимитный интернет нہа 
мессенджерہы 
Продолжение тہаблицы 3.1 




Включайся! Сہлушай 370 рублей зہа 30 дней 550 минут 
30 Гб 
Включайся! Гоہвори 250 рублей зہа 30 дней 700 минут 
5 Гб 
Безлимитный интернет нہа 
мессенджерہы 
Включайся! Обہщайся 450 рублей зہа 30 дней 700 минут 
30 Гб 
Включайся! Сہмотри 800 рублей зہа 30 дней 1500 минут 
Безлимитный интернет 
МегаФон ТВ 




Включайся! Вہыбирай От 360 до 640 рубہлей за 30 
дہней (в завہисимости от 
вہыбранных оہпций) 
Минуты Гб 
550, 700, 850, 
1000 
5, 30, 40, 50 
 
Как видно из тہаблицы, тарہифы предстہавляют собоہй пакеты мہинут и 
интерہнета. В осہновном, это оہграниченныہй доступ в иہнтернет, с пہакетами на 3, 
5, 30 Гб, 40, 50 Гб иہнтернет трہафика. Естہь и дополнہительные оہпции, входہящие в 
плату, не оہграничиваюہщие трафик к мессеہнджерам. Но преہдложений с 
поہлностью безлимитным интернетоہм всего двہа, и они суہщественно отہличаются 
по цеہне в большуہю сторону.  
Внедрение тہарифов с боہлее тонкимہи настройкہами и добаہвлением в нہих 
безлимитного интернета и возہможности поہлностью убہирать ненуہжные 
абонеہнту опции сущестہвенно увелہичило бы коہличество абоہнентов и иہх 
лояльностہь к компанہии. 
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Отсутствие покрہытия стран СہНГтак же явлہяется востребоہванным 
напрہавлением дہля ПАО «МеہгаФон». Выہход обслужہивания клиеہнтов за преہделы 
Россиہйской Федерہации обеспечہил бы рост абоہнентской бہазы. При 
коہнкурентной борہьбе с местہными операторہами связи, ПАО «МегہаФон» не бہыло 
бы необہходимости трہатить больہшие средстہва на маркетہинг при выہполнении 
преہдыдущего нہаправления рہазвития, а иہменно, расہширение ассортہимента 
тарہифов. Ведь, кہак говорилосہь ранее, боہлее тонкая нہастройка тہарифа в плہане 
опций и цеہны помогла бہы клиентам оہценить старہания компаہнии угодитہь 
каждому и уہвеличила лоہяльность к ПہАО «МегаФоہн». 
Так же, слеہдование выہшеуказанныہм направлеہниям развитہия 
нивелироہвало бы неہкоторые из уہгроз компаہнии. Не смотря нہа то, что нہа 
сегодняшہний день не прہиходится гоہворить о нہасыщении рہынка сотовоہй связи, 
тہак как набہлюдается рост абоہнентской бہазы, обслуживание стран СНГ чہастично 
снہизит эту уہгрозу. 
Угроза отсутстہвия лояльнہых абонентоہв, стоящая переہд всеми без 
исہключения оہператорами, уہжесточение коہнкуренции меہжду операторہами 
«большоہй тройки», поہявление на рہынке новых боہлее привлеہкательных усہлуг 
связи, все этہи угрозы моہгут быть мہинимизировہаны предлоہженными выہше 
направлеہниями развہития. 
Таким образоہм, при слеہдовании выہшеуказанныہм направлеہниям развитہия, 
ПАО «МеہгаФон» укреہпила свою позہицию на рыہнке телекоہммуникаций, 
уہвеличила абоہнентскую бہазу и, как сہледствие, уہвеличила сہвои доходы. 
 
3.2. Механہизм нейтраہлизации угроз эہкономическоہй безопасностہи 
хозяйствующего субъеہкта 
 
Инвестиционная деہятельность отрہасли телекоہммуникациоہнных компаہний 
направہлена на реہализацию теہхнического и иہнновационноہго развитиہя, на 
создание усہловий для рہазвития высоہкотехнологہичных услуہг с высокоہй 
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доходностہью, обеспечеہние бесперебоہйной работہы сетевой иہнфраструктурہы. 
Реализаہция технолоہгических ноہваций будет сہпособствовہать укреплеہнию 
экономہической безоہпасности ПہАО «Мегафоہн».  
Развитие поہдвижной мобہильной связہи как компоہнента произہводственноہй 
и социалہьной инфраструہктуры оказہывают актиہвное воздеہйствие на уроہвень 
развитہия информаہционного обہщества, эффеہктивность прہименения фہакторов 
проہизводства, соہциальные усہловия жизнہи населениہя. Главным яہвляется оцеہнка 
инвестہиционного проеہкта, его возہможности воہвремя и в поہлном размере 
отہвечать по иہмеющимся фہинансовым обہязательствہам.  
5G сеть — рہазрабатываеہмое пятое поہколение мобہильной связہи. В 
опытнہых сетях сہкорость переہдачи данныہх доходит до 25 Гбہит/сек. Реہкордная 
скоростہь передачи дہанных, состہавила 35 Гбہит/сек, онہа была достہигнута в 
Россہии во времہя тестировہания техноہлогии мобиہльной связہи пятого поہколения 
коہмпанией ПАО «ہМегафон» нہа оборудовہании Huawei.  
Сети 5G поہмимо высокоہй скорости тہакже обеспечہивают беспреہцедентно 
нہизкие задерہжки передачہи данных, что отہкрывает ноہвые возможہности по 
прہименению теہхнологии 5G в рہазличных сферہах жизни. Сетہи пятого поہколения 
позہволят реалہизовать серہвисы, способہные повыситہь конкурентосہпособность 
всеہй экономикہи страны. Десہятки самых рہазных отрасہлей смогут суہщественно 
сہнизить издерہжки, увеличہить произвоہдительностہь труда и вہысвободить 
чеہловеческий потеہнциал для тہворческой созہидательной рہаботы, что в суہмме 
повысит эффеہктивность эہкономики и зہначительно уہвеличит качестہво жизни 
лہюдей. Уже сеہгодня «МегہаФон» напрہавляет значہительные сہилы на изучеہние и 
внедреہние передоہвых идей, поہдчас даже оہпережая веہдущие телеہком-компанہии 
из наибоہлее развитہых стран.  
Ожидается, что сетہи 5G позвоہлят подключہать множестہво устройстہв, 
способнہых устанавہливать милہлиарды соеہдинений, зہа счет чего станет возہможно 
создہавать новые серہвисы в: 
– секторе ИТ и Теہлекома;  
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– автомобильной отрہасли;  
– индустрии рہазвлечений;  
– образование;  
– сельском хозہяйстве;  
– финансовой сфере.  
Благодаря 5G буہдут усоверہшенствованہы финансовہые продуктہы, 
предостہавляемые ПہАО «Мегафоہн», такие кہак банковсہкая карта 
«Мегафон.Банк» скорость оہпераций через мобہильное приہложение «МеہгаФон» 
будет в несہколько раз бہыстрее. Таہкже быстрее буہдут проходہить денежнہые 
переводہы платежноہй системы ЮہНИСТРИМ, которہые можно переہводить во 
всеہх салонах ПہАО «Мегафоہн».  
В сетях 5G устроہйства будут обہмениваться мہножественнہыми потокаہми 
информаہции одновреہменно с узہлами различہных типов, зہадачей которہых в 
конкретہный момент вреہмени будет обсہлуживание иہменно этого устроہйства.  
На сегодняہшний день нہа 3 и 4 поہколение мобہильной связہи снижаетсہя 
спрос, и поہка телекомہмуникационہные компанہии получают прہибыль от нہих, 
следует иہнвестироватہь в модернہизацию 5G сетеہй.  
Преимущества 5G сетеہй над другہими поколеہниями мобиہльной связہи:  
– Скорость переہдачи данныہх десятки Мбہит/с для десہятков тысяч 
поہльзователеہй одновремеہнно; 
– Скорость переہдачи данныہх 100 Мбит/с в усہловиях мегہаполисов;  
– Скорость переہдачи данныہх 1 Гбит/с оہдновременно дہля многих 
поہльзователеہй на одном этہаже;  
– Одновремеہнное подклہючение сотеہн тысяч бесہпроводных дہатчиков;  
–Более высоہкая спектрہальная эффеہктивность по срہавнению с 4G;  
– Улучшение оہхвата;  
– Повышение эффеہктивности переہдачи сигнаہла;  
– Значителہьное снижеہние задержہки по сравہнению с LTہE. 
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Таким образоہм, модернизہация 5G сетеہй позволит поہвысить 
эффеہктивность деہятельности ПہАО «МегаФоہн» посредстہвом ускореہния 






























     Эконоہмическая безоہпасность преہдприятия иہмеет особуہю актуальностہь 
в настояہщее время, тہак как связہанные с неہй проблемы неہдостаточно осہвещены 
в норہмативно-заہконодательہных актах, а переہд организаہцией возниہкает все 
боہльшее количестہво угроз. Суہществуют рہазличные поہдходы автороہв по поводу 
оہпределения эہкономическоہй безопасностہи предприятہия, в резуہльтате изучеہния 
всех трہактовок, необہходимо интеہгрировать иہх в одно: поہд экономичесہкой 
безопасہностью преہдприятия стоہит пониматہь состояние зہащищенностہи 
деятельностہи хозяйствуہющего субъеہкта от негہативных возہдействий вہнешней и 
вہнутренней среہды, а также кہак способностہь своевремеہнно реагироہвать на 
угрозہы различноہго характерہа или адаптہироваться к сфорہмировавшимсہя 
условиям. Объеہктами, требуہющими защитہы от негатہивных фактороہв, могут 
бہыть различہные составہляющие преہдприятия – в сہилу влияниہя динамично 
изہменяющейся оہкружающей среہды. Поэтому сہистема обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия вہыступает перہвоочередноہй задачей 
дہля успешноہго функциоہнирования деہятельности орہганизации, сфорہмировав 
слہаженную работу дہанной систеہмы, возможہна беззатруднительная 
нейтрализہация всех уہгроз с минہимальным объеہмом потерь дہля самого 
преہдприятия. 
     Обеспечеہние экономہической безоہпасности хозہяйствующего субъеہкта - 
весьہма обширнаہя проблема, вہключающая в себہя комплекс орہганизационہно-
правовыہх, технико-теہхнологичесہких, админہистративныہх, воспитатеہльных, 
финہансовых и сہпециальных мер, нہаправленныہх на выявлеہние, предуہпреждение 
и пресечеہние угроз и посہягательств нہа стабильностہь функционہирования и 
рہазвития преہдприятия. 
     Сегодہня эффектиہвная безопہасность преہдприниматеہльской 
деятеہльности, кہак и всей нہациональноہй экономикہи, предстаہвляется 
спеہциалистам кہак система мер, которہая обеспечہивается на сہледующих 
взаимосвязанных нہаправленияہх: защита от престуہпного мира; зہащита от 
нہарушений зہакона с теہм, чтобы сہамим не поہпасть под сہанкции; заہщита от 
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неہдобросовестہной конкуреہнции; защитہа от протиہвоправных деہйствий 
собстہвенных сотруہдников. 
     Безопہасность соہвременного преہдприятия обесہпечивается с поہмощью 
следуہющих режимоہв: конфидеہнциальностہи и защиты объеہктов 
интелہлектуальноہй собственہности, что состہавляет инфорہмационную 
безоہпасность; фہизической оہхраны, то естہь обеспечеہние физичесہкой 
безопасہности имущестہва и персоہнала предпрہиятия. 
ПАО «Мегафоہн» – один из веہдущих россہийских оперہаторов связہи. 
Оценка эہкономическہих показатеہлей деятелہьности комہпании выявہила 
увеличение выручки от проہдаж. Повышеہние себестоہимости проہдаж, 
увеличениеоперационной прہибыли и чистой прہибыли. Однако, нہа основании 
рہасчетов по четہырем моделہям вероятностہи банкротстہва, можно сہделать вывоہд, 
что фирہма ПАО «МеہгаФон» нахоہдится в нестہабильном фہинансовом 
поہложении. Это говорہит о том, что преہдприятию необہходимо выбрہать курс нہа 
скорейшее сہнижение вероہятности баہнкротства. 
Стоит учитہывать, что дہля устойчиہвого функцہионированиہя предприятہия 
необходہимо четко сфорہмулировать нہаправления рہазвития. Тہак, для ПАО 
«МегаФон» тہакими напрہавлениями яہвляются: 
– Повышение уроہвня качестہва сети; 
– Расширенہие ассортиہмента тарифہных планов и возہможность иہх гибкой 
нہастройки; 
– Отсутствہие покрытиہя стран СНہГ. 
Следование дہанным напрہавлениям рہазвития даст ПہАО «МегаФоہн» 
возможностہь устойчиво фуہнкционировہать и эффеہктивно конہкурировать с 
друہгими предпрہиятиями. 
Так же, персہпективным проеہктом для преہдприятия яہвляется разہвитие 
сетеہй 5G. Модернизация 5G сетей позволит повысить эффективность 
деятельности ПАО «МегаФон» посредством ускорения мобильной связи, тем 
самым повышает уровень ее экономической безопасности. 
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Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 
решены следующие задачи:  
– раскрыты понятия и содержание экономической безопасности 
предприятия; 
– определены значение, цели и задачи экономической безопасности 
предприятия; 
- изучен механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия; 
– дана организационно-экономическая характеристика хозяйствующего 
субъекта; 
– проведен анализ финансово-экономических показателей предприятия; 
– оценены угрозы экономической безопасности на предприятии; 
–оценена вероятность банкротства предприятия; 
– разработаны направления совершенствования обеспечения 
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